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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ü A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
I . A S N E G O C I A C I O N E S S O B R E M A -
R R U E C O S . — A F R A N C I A N O L A 
C O N V E N C E N « L A S R A Z O N E S . -
S I N E M B A R G O N O S E C R E E 
P R O B A B L E U N A R U P T U R A . 
Madrid, 28 
Sábese por rrferencias particulares, 
pero que tienen muy buen origen, qu» 
el Gobierno ha agotado inútilmente 
cuantos argumentos de carácter técni-
co podía aducir ante Francia, en justi-
ficación de los derechos de España en 
Marruecos. 
El'gobierno francés parece encerrar-
se en un dilema del que no son bastan-
tes á separarle cuantos razonamientos 
se emplean por el Gabinete español. 
A pesar de esa tirantez en las nego-
cionss franco-españolas, no se cree po-
sible una ruptura entre Francia y Es-
paña. 
E L C E N T E N A R I O D E D A C O N S T I -
T U C I O N ¡ D E L A Ñ O 1 2 . — M O N Ü -
i M E N T O C O N M E M O R A T I V O . — 
L A S F I E S T A S S E - C E L E B R A R A N 
E N O C T U B R E . — A D Q U I S I C I O N 
D E L C U A D R O D E V I N I E G R A S O -
B R E D A S C O R T E S D E C A D I Z . 
Madrid, 28. 
Se ha reunido la Junta Magna del 
Centenario de las Cortes de Cádiz, con 
asistencia ¿3 los señores Canalejas, 
Dato Iradier. general Azcárrag-a, Mo-
ret, Labra y el Presidente de la Aso-
ciación de la Prensa, don Miguel 
Moya. 
Entre los acuerdos adoptados por la 
Junta Central, figuran los siguientes; 
Erección de un monumento que con-
memore la reunión de las Córtes do 
Cádiz en 1810, abriéndose un concurso 
de proyectos entre escultores, señalan-
do, al efecto, seis premios. 
| Adquisición del famoso cuadro del 
pintor gaditano don Salvador Vinie-
¡ gra referente á las Cortes. 
Y que las grandes festas del Cente-
nario se efectúen del primero al diez 
¡ de Octubre, llevándose á cabo en Ma-
drid el Congreso Interparlamentario, 
. en el cual tomarán parte senadores y 
| diputados de todos los Parlamentos 
del mundo. 
! B L PROCESO D E ENRIQUETA 
M A R T I . — INFORMES CONTRA-
RIOS DE LOS MEDICOS FOREN-
SES.—CAREO ENTRE ENRIQUE-
T A Y M A R I A PUJADO. 
Barcelona, 28 
L a prensa censura vivamente los in-
formes contrapuestos que los médicos 
forenses han enÜtido como resultado 
del reconocimiento practicado en los 
huesos que fueron hallados en algunas 
de las casas que habitó la secuestrado-
ra Enriqueta Martí. 
Los médicos forenses señores La-
forcada y Montaner, á raíz del hallaz- j 
go de los huesos, deolaxaron que éstos 
pertenecían á distintos niños, suscri-
biendo entonoes el oportuno dictamen 
facultativo como resultado de su reco- i 
nocimiento. 
Esos mismos peritos declaran ahora 
que los huesos no son de niños sino de 
animales, y en esa declaración se han 
ratificado. 
Los demás médicos forenses no se 
hacen solidarios de la conducta obser-
vada por los señores Laforcade y 
Montaner, quienes, á requerimientos 
del Juzgado, han suscripto un acta ha-
ciendo constar que los huesos que aho-
ra los forenses clasifican como proce-
dentes de animales, son los mismos que 
antes reconocieron asegurando que 
pertenecían á niños. 
Los profesores de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad que han re-
conocido á Enriqueta, emiten dicta-
men declarando que ésta ofrece sínto-
mas innegables de haber tenido algún 
alumbramiento. 
Entre Enriqueta y su hermana polí-
tica María Pujaló se ha verificado un 
careo violentísimo. 
María Pujaló acusó á su cuñada de 
haber sido autora de varios crímenes. 
Enriqueta, al verse descubierta, tu-
vo un desvanecimiento, pero repuesta 
del accidente estuvo habilísima en sus 
explicaciones, probando varias coarta-
das. 
F A L L E C I M I E N T O D E CALZADA, 
JEFE DE DOS REPUBLICANOS 
E S P A Ñ O L E S DE L A ARGENTINA 
Madrid, 28 
Ha fallecido el exdiputado á Corte? 
por Madrid don Rafael Calzada, jefe 
de los republicanos españoles emigra-
dos en la República Argentina, donde 
protegió á Lerroux y desde cuya re-
pública había enviado fondos varias 
veces para pmpaganda de su partido. 
H U E L G A D E EMPLEADOS DHL 
FERROCARRIL D E L NORTE. 
Madrid, 28 
Se han declarado en huelga loa 
obreros de los Ferrocarriles del Norte, 
exigiendo aumento de jornal. 
E l número de los huelguistas llega 
aproximadamente á cuatro mil. 
E l Consejo General de la Compañía 
del Norte estima injustificada la pre-
tensión, juzgándola ruinosa para sus 
intereses. 
ACTUALIDADES 
La aprobación de la ley del sal¡mo 
mínimo puede poner f in á la huelga 
del carbón. 
Para ello hace falta que la encuen-
tren buena los dueños de las mi-
nas y los mineros. 
Los primeros, los capitalistas, pa-
rece que están dispuestos á aceptarla, 
siquiera ello signifique un gran t r iun-
fo para el socialismo y, por 3onsi-
guiente, una tremenda derrota para la 
propiedad particular. 
I Siempre los que tienen que perder 
ceden para evitar la revolución. 
Lo que no sucede siempre, mejor 
dicho, lo que casi nunca sucede, es 
que los revolucionarios se conformen 
con las concesiones hechas por los ca-
j pitalistas. 
! Ahora los mineros ingleses han 
acordado someter el asunto á un ple-
biscito. 
Veremos lo que sale de él. 
Aunque desde luego se puede as3-
gurar que sa ldrá lo que quieran los di-
rectores del gran movimiento huel-
guista. 
Si ellos creen que no es posible ex-
tremar más la resistencia, por la fal-
ta do recursos en que se encuentran 
millones de obreros y por ser superio-
res las fuerzas con que cuenta e l Go-
bierno para sofocar cualquier movi-
miento revolucionario, se con ten ta rán 
con el salario mínimo, que no es tan 
mínimo como parece, pues es un g-ríín 
,' paso en el camino de la revolución so-
cial. 
Si creen que ha llegado la hora del 
combate definitivo, el plebiscito re-
chazará el salario mínimo, pues ahora i 
en todos estos conflictos lo que se bas-
ca no es tanto el mejoramiento del 
obrero como el avance revolucionario. • 
Quizá se acepte el salario mínimo 
por las razones que dejamos indica-
das, y, además, á f in de tomar alien-
tos para una nueva jornada anticapi-
talista; pero de todas suertes el con-
flicto quedará en pie. 
Y la ola socialista seguirá avanzan-
do, como á fines del siglo décimo oc-
tavo avanzaba la ola revolucionaria, 
sin que nada n i nadie pudiera conte-
nerla. 
Hay un remedio infalible, pero el 
mundo no lo quiere. Cierra sus ojos 
para no ver el Calvario donde brilla, 
y sigue su camino de perdición. 
Es el destino del siglo X X . 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Las condicidnes del tiempo en la se-
mana pasada han sido las propias del 
principio de la primavera, sintiéndose 
algún calor de día, y refrescando ge-
neralmente el ambiente por las noches. 
La nebulosidad fué variable, con ía 
mayor ía de las semanas despejadas 
después de la neblina que se ha forma-
do en algunas de ellas; y a tmósfera 
cubierta parcialmente desde las horas 
próximas al mediodía, y por las tardes 
por consecuencia de las turbonadas 
que ya se inician; las que, acompaña-
i das de algunos truenos, y alguna que 
I otra descarga eléctrica, 'han producido 
I en diferentes lugares de la República, 
I lluvias locales y de variada intensidad 
en uno 6 dos días. De ellas tuvieron 
higar las más abundantes por la re-
¡ gión de] NE. de la provincia de Pinar 
del Río, por r años pt/• U d< '.a .v-: . 
S. de la República, por el término d« 
Oamajuaní y por el centro de la pro-
vincia de Santiago de Cuba. En el res-
to" de l a Isla hubo lugares en que no 
llovió, y otros en que sólo hubo llo-
viznas ó lluvias ligeras. 
E l d ía 20 produjo una turbona-
da en el extremio S.E. de Camagüey, 
viento muy fuerte, que derr ibó mu-
chas matas de plátanos y arrancó ca-
balletes de las casas de guano, ocu-
rriendo ese mismo día en Cuabitaa 
una manga de viento que a r r ancó 
varias planchas de zinc de algunas 
casas de la población. Fuera de esas 
circunstancias, los vientos fueron 
variables, predominando los del pr i -
mer cuadrante, moderados en las ho-
ras próximas al mediodía; y s i f inal 
de la semana adquirieron alguna 
fuerza, sin que pasaran de frescos en 
las horas que tuvieron mayor activi-
dad. 
En la generalidad de la Repúbl ica 
se han proseguido en la semana con 
regutlaridad ios trabajos en los 171 
ingenios que siguen moliendo, ex-
cepto en el S. de la provincia de 
Matanzas, en cuya zona ha sufrido 
interrupciones el acarreo de la caña 
por el mal estado en que las lluviaa 
han puesto ios caminos, ocurriendo 
lo mismo por el término de Camajua-
ní y por el de Manzanillo; en este úl-
timo llevaba 12 días de parada el 
central "Niquero , " y en otros inge-
nios del término sólo molían la caña 
que podían acarrear por ferrocarril , 
por no ser posible el t ráf ico en las 
carretas cargadas. Además, por ala-
gunes lugares de las provincias do 
Matanzas, Santa Clara y Santiago do 
Cuba se sufre también el inconve-
niente de la escasez de'braceros pa-
ra el corte de la caña; y la riqueza 
sacarina de ella sigue muy defectuo-
sa en los lugares de terrenos bajos 
do las dos primeras de esas tres pro-
vincias. A l terminar la semana te-
nía elaborados 162.000 sacos de azú-
car el central "Boston," 145,679 el 
"Chaparra." 60,218 el "De l i c i a s " y 
33,911 el "San Manuel ." 
Las condiciones del tiempo conti-
núan favorables para el desarrollo 
de la ca$a nueva y el r e toño ; y para 
la preparación de terreno. En la zo-
na de Hoíguín se están desmontando 
diez caballerías de tierra para sem-
braiiatj de 'caña. 
En las provincias de Pinar del Río 
y la Habana y en el término de Re-
medios se sigue recolectando la cose-
cha de tabaco, con muy buen rendi-
miento ; y va secando en buenas con-
diciones la hoja recol-ectada ya. En 
Artemisa se sigue empilonando, ha-
L a casa de B a h a n o n d e y C a . 
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Calle Paneo. Vedado 
Telefono F-1777 
30 baños públicos, |l-00 
30 reservados, Jl-60. SO 
familiares $2-00. Ahier-
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N O C O M A 
con el cuchillo que se puede cortar. 
Hay algunas personas que no saben, 
tal parece, que el cuchillo sólo es pa-
ra cortar los alimentos y el tenedor 
para llevarlos á la boca, y cometen el 
error tan feo de comer con el cuchi-
llo. También hay muchos que no co-
nocen el TOPUM, el mejor cura-ca-
llos que debe usarse; sólo ataca la par-
te callosa, de fácil aplicación y de éxito 
seguro. 
En las boticas á 30 centavos fraseo, 
S E Ñ O R A 
Cuando usted entre en un t ranvía 
no se siente en los cuatro asientos que 
están al entrar, á izquierda y derecha, 
fíjese que dke ''asiento para fumado-
res," haciendo esto deja el puesto ex-
pedito para el que fuma y usted no se 
expone á que se le siente uno al lado 
que la moleste con el humo, y cuando 
tenga neuralgia, dolor de cabeza, de 
muelas, de ijada, reurrtático ó cualquier 
otro dolor tome K A R A N A , remedio 
mágico, ó brujo, como lo llaman los que 
lo han usado por lo pron o que cura. 
Pídase en las boticas á cinco centavos 
un sobre y 40 una caja de 12. 
898 Mz.-l T I N T U R A O R I E N T A L 
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y obtendrá una buena economía 
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hiendo empezado á funcionar ya nna 
escogida." Como en Alquízar su-
frió mucho ©1 tabaco por las lluvias 
de las semanas anteriores, no es de 
buena calidad la hoja que se está re-
colectando; y en la parte oriental del 
término de Remedios, por el contra-
rio, está resultando mejor la que sje 
está cortando actualmente que la de 
las siembras tempranas. Se b.an he-
cho algunas ventas de picadura en 
él términ-o de Viñales al precio de 
14 : 20 pesos el quintal: en Reme-
dios se han hecho también ventas de 
la rama entre seis y ocho pesos; y 
en Alquízar se ha puesto precio á al-
gunas veeas. 
Es buena en general la producción 
de los frutos menores, cuyos plantíos 
se hallan todos en buenas condicio-
nes favorecidos por el tiempo reinan-
te : el que taralbiéu es propicio para 
la preparación de terreno y para las 
siembras que se están efectuando de 
diversas clases de frutos. 
De la isla de Pinos se hacen gran-
des embarques de hortaliza para los 
Estados Unidos, que sigue exportán-
dose en mucha mayor cantidad que 
en arios anteriores: del término de 
Bahía Honda se remiten con igual 
destino, naranjas y toronjas herrao-
«ísituat?: y por la parte oceidental de 
la provincia de Tamagüey oeurre 
que ya están demasiado maduras 
esas frutas, por la seca que reina a l l i . 
para la exportación. 
Se signe recolectando ailguna pifia, 
habiéndose empezado á cortarse en el 
té rmino de Artemisa la de la cose-
cha temprana. 
La tercera florescencia de los ca-
f»to« es abundante; y se espera gran 
produeción de mangos y de aguaca-
tes. En Manzanillo se trata de ob-
tener nna segunda cosecha de fr i jo-
les, de lo« que se están haciendo 
siembras. En Oacoetrm ha disminuí-
do la exportación de plátanos por su 
bajo precio, siendo abundante la pro-
ducción de ese fruto, así como la de 
colea, en Caraagüey. en donde esca-
sean los tomates. Escasean las na-
ranjas en algunos lugares. 
Los potreros se hallan bien provis-
tos de pastos y aguadas, excepto por 
la juriádieción de Holguín, en donde 
por la seca que viene reinando allí, 
¡no es tán en buenas condiciones, por 
lo que sufre el ganado, sin embargo 
de que no padece de epidemia algu-
na, siendo satisfactorio en general en 
toda la República el estado sanitario 
de esa especie, en la que sólo ocu-
rren alguno que otro caso de carbun-
clo s intomátioo en el término de la 
capital de 3a provincia de Pinar del 
Río, habiendo disminuido la mortan-
dad de terneros en el término de Pla-
cetas por la enfermedad llamada 
<:bobera.'* En Camagüey se sigue 
jiplicando la vacuna preventiva del 
carbunclo. 
No hay noticias de qué ocurra no-
vedad en los ganados caballar, de 
corda y lanar. 
Los npiarios cwtán activos, excepto 
en la zona de Oacocum, en donde 
mueren mueliasi abejas por la falta 
de plantas mfclíferas á causa de la 
seca que reina allí. 
Durante la semana pasada se han 
t ra ído de Camagftey pa<ra la Habana 
606 cabezas d^ ganado vacuno ma-
chos y 90 hembras. En dicha provin-
eia ha aumentado ífl producción de 
la leche de vaca. 
En la capital de esa mísma provin-
cia están sin agua los alcribes por la 
seca que allí se viene sufriendo. 
í LA PRENSA 
Nuestro estimado colega E l Carreo 
i de Matamas, parece que no ha tenido 
j tiempo para enterarse de lo que todo 
i el mundo sabe, porque se ha pubiieade 
en varios periódicos, sobre la construc-
1 ción de Granjas Escuelas: pues vuelve 
á tratar la cuestión, y dice: 
No se puede negar y líbrenos Dios 
de hacerlo, de que cuando sa habló da 
Granjas escuelas, en ténnino general 
se habló, pero ¿qué otra provincia que 
no sea Santa Clara—permítanos el co-
lega asombramos otra vez—tiene ya á 
estas horas, esa institución finalizan-
do? ¿Sabe el colega que al igual que 
en la Habana, la Granja de Matanzas 
se hubiera sacado á subasta 
No lo sabe de fijo, porque aquí, na-
die tiene noticias de tal Granja. Y no 
por voluntaria ignorancia, sino porque, 
tal vez interese ocultar que los matan-
ceros tenemos derecho á cierta escuela 
de esa naturaleza. 
Gon fecha 23 del actual dijimos en 
esta misma sección, que la Granja- de 
Pinar del Río está ya terminada, y que 
la de Matanzas e¿ta en construcción. 
Parece que el colega todavía ignora 
que la Granja de la provincia de Ma-
tanzas se establecerá en Colón, y que 
está ya muy adelantada. 
También está á punto de ootoclairse 
la de Santiago de Cuba. 
Creemos que con estos datos el que-
rido colega se dar,! por satisfecho. 
Sobre la indecisiú: Jel general Me-
nocal en aceptar la candidatura para 
la Presidencia escriben varios periódi-
cos. 
E l Día opina conforme á este pá-
rrafo : 
iNuestra convicción íntima, como la 
de muchas de aquellos que han estado 
en íntima relación con el general Me-
noeal, es la de que aceptará la candida-
tura para la cual lo aclama el partido 
conservador y í» inmensa ma.yoría d*1 
país, que funda en él sus miás legítimas 
esperanzas. Esta es la opinión del dis-
tinguido periodista y popular repre-
sentante por Oriente, señor Mariano 
Corona, tan conocedor del pensamiento 
I íntimo del ilustre caudillo cuyos escrú-
pulos, si algunos tiene aún, habrán de 
ceder ante la necesidad suprema de 
que preste su concurso principalísimo 
en la obra de afianzamiento de la iu-
1 dependencia patria. 
¡ Y E l Triunfo á su vez dice lo si-
guiente : 
j ¡Nosotros estamos por creer, después 
de lo que dicen todos esos señoi'es y 
j después de leído el fondo de L« IHitmi-
i sinn, que el doctor García Vieta está en 
lo cierto y que el general Menocal no 
aceptará su postu.'aciÓn, sino poniendo 
tales condiciones á au partido que pro-
I bablemente determinarán el desbande 
de las que se nos decían apiñadas filas 
conservadoras. 
La verdad es que en ese punto no 
debieran continuar esas vaguedades é 
incertidumbres, 
/, Qué razones habrá para no definir-
se claramente? 
E n la enfermedad y en la prisión 
te conoce á los amigos, y en el sabor 
te conoce ai es buena la cerveza. Nin-
juna como la de L A TROPICAL. 
C A M A R A S 
fvodak, Premo, Ontury y Graflex 
y toda dase de efectos fotográficos, 
á precios de fábriea. fotografía 
de Coiominas y Compañía. San Ba. 
fael 32. Retratos de^de un peso la me-
dia docena en adelante. 
200 C O R T A S O R B 8 D B CAffA 
B n las fincas de P. Bascua». k i lómetro 25 
en la carretera de la Habana á. Güines, sa 
«ol lc i tan macheteros. Se abonan 90 centa-
vos oro, por cada 100 arrobas de caña. 
*4i4 2«t-26 26d-2fl ME. 
i l m N A i f e i m í ' 
C A T E D R A T I C O I»K LA irNtVBRSID AI) mmu NARIZ I OIDJS 
i rKPTUNO 108 DB 13 4 i , todos 
loe días excepto los doaxiagos. Con-
B«Uas y operdoioaes en el Hospital 
Mercedes limen, miércoles y neraes á 
as 7 de ia raañna. 
«0« Mz.l 
B E L E N 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Paramente vecetal 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
JBI rmnedlo m&s rápido y Mforo en ¡c 
««ración de la gonoiTca. blonorrajirla, A»> 
re* blancas y d* toda clase de flujo* pos 
antlerao* que sean. Se f aran tiza no canas 
eatrechez. Cura posit* amanta. 
De venra sa tooas las farraaaftaa. 
863 Mz.-l 
Acaban de recibir un ^ran surtido de 
efectos reltKtaBOB> como son: Roñarlos finos 
y corrientes; medal ler ía en toda clase do 
metales, de oro, plata y aluminio; devocio-
narios finos, propios para regalos; estampe-
rfa, finísimas y corrientes. Imágenes de 
bustos de todo» los Santos; papel fantasía 
para señoras y seftoiitas; postalería en ge-
neral. Libros de educación por todos los 
autores. 
mi tra irso STTRTIDO . r t r c r R T K R i A 
Librería 4a Belén, da Seoans y Airar*» 
Impresores de las Revistas ilustradas m&a 
afamadas de la Repúbl ica .—Com-
poptela 189. 141 y 143, frente al 
Colegio de Belén. 
Te lé fono A-163S.—Apartado 85Í .—Habana . 
C 1070 6t-2« Id- t l 
D? Perdo mo 
Vías urinarios. Estreche?, de la ortaa. 
Vsoéreo, Hidro««la, Slflles tratada por la 
Inyewetóa del m . Teléfono A-1322. De U 
4 3. Jtmám Marte numero 2t. 
816 Mz.-l 
B A T U R R I L L O 
Acordaron los veteranos en Caiua-
gtfoy enviar una i.*c:niáión á los Esta-
dos Unidos en propaeranda ríe los /:-
nes que ellos han perseguido, y en 
justif icación de sus a titudes; lo -iiie 
indica que ellos saben bien cómo los 
problemas que parecen más íntimos y 
nacionales no pueden ser estudiadas 
y resueltos por nosotros mismos, sin 
provocar una sonrisa de asentimiento 
del vecino. 
Por su parte Estenoz telegrafié al 
Ministro americano y solicitó d • su 
Gobierno garant ías para el funciona-
miento del partido independieuco, 
porque Estenoz sabe que si el yanqui 
dispone que no se le pongan trabas, 
no se le pondrán. Contra negros y ve-
teranos han protestado algunos pe-ió-
dieos. en nombre del cubanismo y ai 
defensa de nuestro prestigio de pue-
blo soberano. Pero tengo para mí qae 
no es la sinceridad lo que más ha br!-
liado en la« protestas. ¿Quién no mira 
aquí hacia el Norte en todas las con-
trariedades de la vida? Es ese el pun-
to cardinal de donde esperamos sit in-
pre los vientos favorables. Al Este es 
tonter ía mirar ya: no nos .vendrán le 
allí las reformas (fe MaUra, las leyes 
más liberales, las credenciales ni las 
promesas. Del Oeste ¿qué hemos de 
aprender? A turbar el progreso mate-
rial , la riqueza y la paz de la nación 
• si era despota el caudillo f.ie las 
creó, para venir ahora á \>. • • • i ¡lisiar 
espeetáculos como el último de que 
nos habla el te légrafo: de un tren 
cargado de dinamita, lanzado ñ cho-
car con otro en que iban soldados me-
jicanos. para descuartizarlos, en nom-
bre de la libertad y del amor. Del Sur 
solo nos llegan eielones, y amenazas 
para cuando se antoje á o-tra n a i i ' n 
en lucha con ios Estados Unidos for-
zar á cañonazos el Canal. 
Sólo del Norte nos vienen las ^a* 
rant ías contra nosotros mismos, como 
los vientos frescos para templar los 
efectos de un sol quemante. Y al Nor-
te van Estonoz y Núñez, el uno en .so* 
l ic i tud de permiso, el otro en expli-
cación de su conducta. Obedecen am 
bos á la realidad cubana. 
¿Pero es que aquí hay alguien qi e 
no piense, una vez al día, en el poder 
omnímodo de los tutores? ¿Es que 
hay muchos que no les hayan bendeci-
do mucho ni tengan gaznas dé bende-
cirlo más? 
Desde que Narciso López trajo los 
p?-!meros soldados y.los primeros ftt-
si'les para hacer la independencia de 
Cuba, hasta la fecha, nos hemos acos-
tumbrado á esperar de allí todos los 
bienes. 
Llegaron á desesperar de su triunfo 
los patriotas de Yara, y pensaron ¿n 
la anoxión como último recurso p-íra 
expulsar á España. Se Vieron perdi-
dos los revolucionarios do 189ó y se 
dispusieron á lo que los americanos 
quisieran. Cesara España, y lo demás 
lea importaba poco. Y. para hacer oe-
sar á España, nadie como el vecino, 
rico, fuerte y ansioso. Y lah confor-
mes estuvimos, que cuando, rendido 
Santiago, pretendieron los nuestros 
entrar en la ciudad á tí tulo de ana-
dos, y Shafter no lo consintió, nos re-
signamos, hasta agradecidos, como 
que jamás traemos aquel recuerdo á 
la mente para entristecer nuestras sa-
tisfacciones. 
Media población cubana queríamos 
para Presidente á Masó, por reconoci-
miento de su v i r tud , en pago de su pa-
triotismo, porque él fué quien mantu-
vo el fuego de la revolución hasta ipie 
llegaran Gómez y Maceo, y porque 
enarboló bandera de reconciliación y 
de justicia. Los que no estaban eon-
formes con Masó no pensaron en !J |̂-
Beba usted cerveza, pero pida la d© 
L A T R O P I C A L . 
m m m u m m 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S SESIT-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E 
N E S B O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Constütos d e l l & l y d t i t S 
49 HABANA 48. 
887 Mz.-l 
La Viña Gallega 
Son los mejoras vinos y aguar lien-
tes del Rivero, 
Pídanse en todas partes. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 2 1 
T e l é f o n o A - 2 5 7 8 
C ?S0 30-1 M. 
FUERA CASPA—NO MAS CALVOS 
C E F I R O O R I E N T A L D E L D r . X G A R D A N O 
E x t i r p a l a c a s p a , v i g o r i z a y h a c e r e n a c e r n u e v o c a b e l l o , m a n t e n i e n d o s i e m p r e l i m p i o y 
> e l c r á n e o d e t o d a e n f e r m e d a d . N o h a y n a d a m e j o r . D r . J . G A R D A N O . B e l a s c o a i n 1 1 7 s a n o _ 
y D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s y B o t i c a s d e c r é d i t o . 
l ix to . ni -n don M/iximo: interroga-
ron á Mr. Porter, conocieron el d^sco 
de Mr! Wcod y se sometieron. Y más 
h i . i ' r o n : apelaron á proc^diniieu.os 
no muy santos en el período electo M ! , 
hasta hacernos retirar y disolver. E l 
mejor Presidente sería el que los ame-
ricanos quisieran, frobernó el d e j ó 
maestro, y le vimos sencillo, honrado, 
modesto, bueno. Tenía un defeclo: 
debilidad hacia sus contertulios; por 
ellos cometió érrores. Su reele ' d 'm 
i r r i tó á la familia liberal. Había que 
derrocarlo. Y á tos Estados fue-
ron los conspiradores, y de allí 
las armas .v uiunieiones vinieron. Xa-
da de pacto entre hermanos. Xa la 
de transigenca y sacrificio. Vinie-
ran los yanquis, asumieran el mando, 
ordenaran como quisieran, y obede-
ceríamos. Y en cuanta vinieron. los 
moderados se rindieron, los libera!es 
depusieron las armas, y lo que Was-
hington dispuso, se hizo. Y cuando 
Washington quiso, se fué. y lo que 
nos mandó haeer hicimos. 
¿ H a y cosa más natural que seguir 
haciendo lo misnK) todos? 
• * 
Lo que sucede es natural también : 
que nunca el que gobierna tiene por 
qué quejarse á Papá ; acuden á él 
los de oposición. Pero como todos se 
han visto apurados en distintaí? oca-
siones, todos han dado ?l mism paso 
ó enviado en la misma direecion sus 
suspiros. Y por eso nadie tendr ía 
razón para protestar de buena fe de 
que suspire otro por la iusticia de 
papá, cuando le llegue su vez. 
Hoy mismo, en vísperas de éléccío* 
nes, es lo más frecuente oír á un 
conservador expresar sus optimis-
mos: "Menocal t r iunfará , porque es 
persona grata n los americano's. Ad-
mioistrador de una poderosa Com-
pañía, los Estados Unidos sienten 
por él grandes simpatías." ' Y que-
da relegado á un segundo término 
todo anticipo de ftciertn fundado en 
su cultura, su patriotismo ó su com-
petencia. Y he oído, h un zayista: 
"Desengáñese usted: el mismo Taft 
fué quien indicó á don Alfredo, en 
1896, que su candidatura y no la de 
Crómez, debiera i r á la<? urnas. Tran-
sigieron por evitar otra revuelta ¡ 
pero contando con la promesa de la 
fusión: el segundo término sería za-
y is ta ." Y no falta quien prometa, en 
en otro.grupo liberal, nue si Zayns 
vence, el desorden obligará ú nna 
tereera y definitiva intervención. 
Así las, cosas, tan luego como uno 
exterioriza su fe en el Xorte, los de-
más acusan de mal patriotismo y es-
timan una vergüenza solicitar el fa-
vor extraño. Cambie usted los pa-
peles, siéntase amenazado ó humilla-
do el protestante y exc lamará : 
"Afortunadamente ya vendrá quien 
nos arregle á todos." 
; Xo hemos quedado en que una 
inm/ensa gratitud nos obliga hacia el 
benefactor desinteresado, que siem-
p r e persigue nuestro bi»n. exclusiva-
mente? i No acabamos de prorrum-
pir en himnos y besos con ocasión 
del entierro del "Maine"? Pues de-
jemos hacer: por nuestro bien será. 
Y es que hemos perdido, con la fe 
en los ideales, la confianza en nos-
otros mismos. 
Estenoz. veteranos, gritad con Je-
s ú s : " e l nue se encuentre limpio de 
pecados arrójenos la piedra." 
JOAQUÍN- N. AKAMBURTJ 
f j o n g i n k S 
n m e o i s el sol 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
LOS LIBERTADORES 
Síntesis de un proyecto de Constitu-
ción para la República de Cuba, 
por " E l Comandante." 
(Continúa, i 
13. —Sostener ó subvencionar hospicios 
v otras instituciones benéficas, asi como 
escuelas eJementales gratuitas y de artes 
v oficios en las que será obligatorio ex-
plicar la Contitución, el derecho natural 
v de gentes, y adiestrar á los alumnos e . 
ejercicios gimnásticos, atléticos y milita-
res. Subvencionar á los estudiantes pobres 
del lugar en que las haya establecido j 
P, los que procedentes de los pueblos del 
interior concurran á ellas, con el objeto 
de que por falta de recursos no se absten-
gan de percibir la instrucción necesaria. 
Costear su educación en el extranjero a 
Jóvenes quo hayan demostrado aptitiides 
y amor al estudio de alguna ciencia ó 
arte. 
14. —Proveer á que asistan en terrenos 
comprados con fondos provinciales uno 
ó más edificios con mobiliario, instruí 
mentos y artefactos adecuados con el fin 
de que en ellos se instalen Penitenci.r.v-is 
exclusivamente destinadas á cumplir con-
denas impuestas por los tribunales de la 
Provincia. Cada prisión deberá ser una 
gran escuela donde las cosas, bajo cual-
quier forma en que sean presentadas, 
sirvan á la instucción moral, intelectual, 
agrícola,* ii;dustrial de los penados, á fin 
de promover su reforma. Establecer gran-
ías modelos, escuelas de agricultura, pe-
dagógicas y además otras especiales para 
educar é instruir á los que aspiren ñ ser 
fucionarios de las prisiones en los deberes 
morales y materiales inherentes al cargo 
que se proponen ejercer. 
15. —Quereliarse ante la Cámara de Re-
presentantes, si asi !o acordaron en vota-
ción secreta mas de la mitad de los Dele-
gados que la constituyen, de actos ejecu-
tados por los Gobernador is contra el libre 
funcionamiHnto de la Delegación Provin-
cial, de infringir los preceptos constitu-
tñonales ó de cualquier otro delito de los 
expresados en el párrafo del artículo 87. 
17.—Formar de acuerdo con el Goberna-
dor el plan de organización de las; ofici-
nas provinciales, determinando el sueldo, 
número y obligaciones da los empleados. 
No podrán tener diferentes sueldos los de 
igual nominación ó categoría. A este efec-
to se hará una-plantilla. 
Artículo 264.—La Delegación se reuni-
rá por mándate imperativo en legislatura 
ordinaria durante los meses de Marzo, Ju-
nio, Agosto, Noviembre y Diciembre. Ce-
lebrar sesión tres días cada semana >1u-
rante los meses de Marzo, Junio y Agosto 
y sesión diaria durante los do Noviembre 
y Diciembre exceptuando los días oficial-
mente no laborables, pero si no pudieran 
efectuarse durante tres días consecutivos 
por falta de quorum, quedará entendido 
que los causantes han presentado la re* 
n'imcia Irrevocable de sus cargos de De-
legados. Y en consecuencia se dará cuen-
ta á los Concejos de que procedan á fin 
de que elijan los que deban sustituirlos. 
Quedan exceptuados los que hubieren 
obtenido previamente permiso para dejar 
de concurrir. 
Artículo 265.—La#Delegación resolverá 
sobre la validez de la elección de sus 
miembros. Esta validez so comprobará 
con la copia certificada' de la parte per-
tinente del acta do la sesión en que fueron 
nombrados por los Consejos Municipales. 
Los Delegados son los mandatar'os do 
los Ayuntamientos, representan á los ve-
cinos de los respectivos municipios para 
la defensa de sus intereses públicos, en 
relación con los do los demás de la Pro-
vincia y no pueden recibir mandato impe-
rativo de ninguna agrupación política 6 
de otro carácter. 
' ' E L COMA*DANTB. " 
(Coniinuará) 
O F I C I A L 
Municipio de la Haliana 
D e p a r t a m e n t o d e A d 
c i o n d e impuestos 
Asociación de Industria]^ 
Kecibidos los proyectos de l { . . 
de cuotas de los grupos de "i^^1"-0 
de tejidos con ta l l e r" para el eieS^ 
dé 1911 á 1912, de acuerdo c-on ] 1 
tatuido e n el art. 57 de la Ley (j V*" 
pucsios. se hace saber á los coi 
y entes por los conceptos anteg ex 
sados. que durante él plazo A * T1" 
dfafl contados desde esta fecha , 
exhibirán en el Departamento ñl ^ 
ministración de Impuestos, los ttf2 
dos proyectos de cuotas, á fin 
los que se consideren perjudicad 
formulen sus protestas dentro de í 
cero día. con areglo á lo dispuesto * 
el art ículo 90 de la citada Ley. 6,1 
Habana. Marzo 25 le 1912. 
J I ' L I O DE CAKJ)LXAS 
. Alcalde Municipal, 
e. 1092 l-t-28 2-d-29 
Municipio de la H a i i a R r 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a , 
c i ó n d e I m p u e s t o s 
Asociación de Industriales 
Kecibidos los proyectos de Reparto 
de cuotas de los grupos de "Bodego-
nes, " ó " Figones." :' Almacenes da 
tabaco en rama." "Fábr ica de el-
garres." para el ejercicio de 1912 
á 1913. de acuerdo con lo esta, 
tuido en el art ículo 57 de la Ley 
de Impuestos, se hace saber 4 
ios contribuyentes por los conceptos 
antes expresados que durante el pl^. 
zo de cinco días contados desde esta 
lecha, se exhibirán en el departamenío 
de Administración de Impuestos, loa 
referidos proyectos de cuotas, á fin <le 
que los que .se consideren perjudicados 
formulen sus protestas dentro de te?, 
cero día, con arreglo á lo dispuesto en 
el artículo 10.de U citada Ley.' 
Habana, Marzo 27 de 1912. 
JULIO DE CARDENAS 
Alcalde Municipal 
c. 1094 l-t-28 2-d-29 
Municipio de la [¡abana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e i m p u e s t o s 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de reparto Je 
cuotas del grupo de "Tiendas de Pe-
le t e r í a , " para el ejercicio de 1912 a 
l iH; ] . de acuerdo con lo estatuido en 
t i artículo 57 de la Ley de Impuestos, 
se (hace saber á los contribuyentes por 
oí concepto antes espresado que du-
rante el plazo de cinco días contados 
desde esta fecha, se exhibirá en el DÍ-
partamento de Admnstración de Im-
puestos, el referido proyecto de cuo-
tas, á f in de que los que se considerea 
r ¡ f r v T . , ^ , r , , ; - r . ,v . , . . perjudicados, formulen sus protestas El AUTENT CO Y LEG TiO ' ' ' V ^ ' r ^ 
• lo dispuesto en el artículo 90 de ia B*-
tacía ley. ^ 
Habana, Marzo 25 de 1912. 
JULIO DE CARDENAS 
Alcalde Municipal 
c. 1093 l-t-28 2-d-29 
CUANDO N E C E S I T E R E L O J E S L E G I -
TIMOS DE "ROSKOPF," PIDA E L QUE 
L L E V A LA MARCA 
F - E O S K O P F 
DE 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
E S T E E S E L QUE FABRICA E L HIJO 
UNICO D E L DIFUNTO "ROSKOPF" PA-
RA E L PUEBLO SOBERANO: E S E L 
MAS BARATO, MAS E L E G A N T E Y DE 
HORA MAS FIJA Y SOLIDA. 
CUIDE QUE NO L E DEN UNA GRO-
SERA IMITACION. 
D E P O S I T O : A L M A C K N D E J O Y E -
R I A F I N A B R I L L A N T E S Y R E L O -
J E R I A FINA. 
M a l l a 27. altos ííartaífl 284 
C l i n i c a á e c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
Monte322) Teléfono A -4085 
El qu« quiera curarse da la «varioti» 
ton el doctor Redondo, tiene que haceri» 
antes de Marro, porque después te marcni 
para Madrid y no vuelve. 1 
837 U%A 
FIN VA SIGLO 
Pone en conocimiento de su numerosa clienlela y del público en general, 
que para praciiear su Balance anual permanecerá cerrado los días 27, 28 
V 29 del mes actual; Sábado 50 reapertura con grandes rebajas de precios 
: : : : : y nuevos surtidos para la nueva Estacióu de Verano : : : : 
4 4 
F I N D E S I G L O " 
SAN R A F A E L 2 Í Y A G U I L A 
T E L E F O N O A-540I 
c 9 U 104-7 M . C I06."> 
L A E M I N E N C I A C I G A R R O S E X Q U I S I T O S - E S P E C I A L I D A D E N A R R O Z F I N O — V i s í t e s e l a s u n t i o s a e x p o s i c i ó n , ú n i c a e n s u c ! » s e ' i n s t a l a d a e n B E L A S C O A I N 6 2 n u e v o , e n t r e Z a n j a y S a n J o s é , d o n d e p u e d e n admirarse o b j e t o s d e u t i l i d a d y adorno d e ^ ¡ J c c l a s e s , c a n i e a b l e s p o r muy p o c o s c u p o n e s d o l o s q u e s e e n c u e n t r a n e n l a s c a j e t i l l a s d e L A EMINENCIA Y RAMON A L t O N ^ " 
SIERRA VIVES, de Avellno González y Ca. " ^ á ^ v i v e s n u m e r o i s s - h a b a n * 
3 w i i i . M i u f c . j w F á b r i c a d e B a s t i d o r e s . C a m a s d e M a d e r a y H i e r r o e n G e n e r a l C a b l e , T e l é g r a f o " V í V E S " — T e l e f o n o A . 2 0 9 4 
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UN METEORO PARLANTE 
Tal ha sido doña Belén de. Sárra^a en 
gu paso por Sagua: destellos luminosos 
de más ó menas apariencia, que en los 
entendimientos bien formados no han 
podido dejar otra impresión que el des-
eneanto más obscuro v glacial. 
Como los librepensadores, aunque sea 
quebrantando todos los eslabones de la 
lógica más rudimentaria, se toman la 
libertad de pensar y hablar como les 
parece, ismoro lo que esta librepensa-
<]oni habrá querido pensar y hablar en 
la Habana j «n Cienfuearos; lo que sé 
ftí que en Sagua sólo ha podido alucinar 
¿ los incautos ó A los apasionados. Lea-
mos lo qué de ella dice un periódico lo-
cal: Fal tar íamos á la verdad si no di-
•jésemos que la señora Sárraara es acre-
edora á los aplaosos qhe b tributan, 
porque. . .sin decir nada nuevo, ni na-
da sólido, tiene el mérito indiscutible de 
eXpj«esarlo en periodos brillantes. Esto 
fav ' ina y subyuga á una buena parte 
<H auditorio, que aplaude con frenesí 
un símil bien buscado... y la consecuen-
cia ilógica-pero efectista, que se deduce 
de premisas falsas." 
Creo que es el juicio más acertado 
que se puede hacer de doña Belén, do-
jando aparte, por supuesto, su odio al 
i-alolk-ismo. No ha dicho nada nuevo ni 
nala sólido: ha sentado principios fal-
sos y deducido de ellos falsas conse-
cuencias. En otros términos: carecien-
do del mérito de la. invención, poraur 
no ha dicho nada nuevo, no ha tenicin 
otro mérito que el de desbarrar en 
cnanto á su doctrina. Lo que tampoco 
es nuevo: porque en esto de desbarrar 
rfn tino, sobre todo tratándose de libre-
pensadores cuando se enfurecen contra 
la Iglesia, vemos todos los días ejemplos 
admirables. 
Pero si en lo que dijo no ba estado na-
da acertada doña Belén, no se le puede 
negar que ha hecho muy poco favor á 
los sagüeros., pensando que somos tan 
Cándidos y tan bonachones y que sabe-
mos tan poco de historia, que tenemos 
tan poco sentido común, que podemos 
•éf capaces de dar crédito, nada más 
MUC por empeñarse ella en hacernos co-
¡nnl-rar con ruedas, de molino, á dis-
parates históricos tan gruesos y á ca-1 
lumnias tan poco disimuladas* como 
contra la Iglesia se ha atrevido á lan-
zar esa mujer con su descoco femenil. 
Sólo cuando su librepensamiento, como 
con una varilla nigromántica, pudiera 
hacer que lo negro fuese blanco y lo 
blanco fuese negro, podríamos también 
nosotros dar crédito á sus gratuitas y 
falsas afirmaciones. Mientras las cosas 
sean lo que con esto sucederá siempre 
á pesar de todo el poder mágico del l i -
bre pensamiento, no creeremos nada de 
cuanto se nos afirme sin pruebas, so-
bre todo, si está en pu^na maní fiesta 
con toda sana filosofía y contra el mis-
mo sentido común. Porque no han de 
ser los hechos con el pensamiento, cual-
quiera que sea. sino el pensamiento con 
las hechos el (pie ha de conformarse, 
para que á uno no se le pueda decir que 
se equivoca, ó de una manera rotunda, | 
que miente, si interviene la mala fe. 
que es muy difícil negar en ciertos ca- ¡ 
sos, y en ciertas personas, cuando ha- i 
blan de ciertas ca^.s. 
Seamos pródigos con la señora í^árra-: 
ga. y no le neguemos la buena fe; aun-! 
que hay milchos que dicen tener sobra-
das fundamentos para condenarla dej 
pet ulante embaucarlora ¡ pero que relate , 
los hechas tales cuales ellos son. que sus 
discursos no sean un montón de dispa-
rates históricos unidos sólo por el ce-
mento deleznable de su odio anticatóli-
co : esto no se le puede en justicia con-
ceder, y de nuestra parte, procurare-
mos poner en claro la verdad, para que 
puedan verla los que. libres de toda 
pasión sectaria, no quieran cerrar vo-
luntariamente los ojos. 
ERASMX) 
E l pequeño amargor de la cerveza 
ia convierte en aperitivo v nrt fet^ 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
DEUCALION EINACO 
Irradia calórico el ascua febea: 
de inverna modorra ae sacude Gea, 
y á Flora propina 
el extracto de humus—su vino de quin-v — 
Del monte, se licúan, de nieve, los ampos 
que multirriachuelau y riegan los campos 
sin decir palabra; 
triscan placenteras la oveja y la cabra; 
la tórtola arrulla sus idilios tiernos, 
y los caracoles estiran los cuernos, 
por entre las hojas de prístina mata, 
dejando tras ellos se-nderos de plata, 
baba caracólea, viscoso menjurje; 
Primavera surge... 
Deucalión é Inaco, 
dos vates dolientes de cuerpo muy flaco, 
humanos espectros, 
agarran sus liras, requieren los plectros, 
y salen al campo; buscan madrigales, 
horas cristalinas y esfumos liliales; 
exclama uno de ellos, 
mientras acaricia sus largos cabellos: 
—"Arbol" ya tú sabes que es un masculino; 
por eso debemos escribir "encino" 
en lugar de "encina," de modo y manera 
que ha de ser "higuero" lo que antes íu? 
("higuera." 
—Muy bien discurrido: digamos "higuero," 
"acaclo," "palmero"... 
—Cetáceos y peces, si son masculinos, 
¿por qué no llamarles "merluzos," "sardi-
(r.os," 
"anguilos," "ángulos," "lubinos," "more-
inos," 
"truchos," "melvos," "teneos," "focos" y 
("baílenos"? 
—Flores, piedras y aves, pues son femeni-
(naa, 
debemos llamarlas "clávelas," "jazminas/' 
"botona de ora," 
"liria," "pensamienta," "espuela de seño-
ira". . . 
—Bien dicho: "miotisa," 
"doñadiega," "narda." "jacinta." "narci-
(sa". . . 
— E n cuanto á las piedras, ya mi lira cania 
"granata," "rubia," "topacia," "diamai-
( t a " . . . 
-^También yo sus nombres cambié con mi 
(lira: 
"alabastra," "cuarza," "ópala" y "zafira.' 
— Y en cuanto á las aves, escribamos "lo-
<ra," 
"avestruza." "buitra," "venceja," "condo-
( r a " . . . 
—Los frutos son machos; debemos cam-
biarles 
los nombres á muchos, y así nominarles; 
'uvo," "calabazo," "guayabo," "sandio," 
"brevo," "piño," "pero," "grosello,' "pa-
(v ío" . . . 
I — Y entre los metales, ¿no es cosa insen-
ísata, 
; siendo masculinos, escribir "la plata"? 
—Digamos "el plato." 
L—Puesto que es tubérculo escribo "pa-
(tatx-
I —Si "cebolla" es bulbo, y es planta "re-
(poüo. ' 
digamos "cebollo" 
i en vez de "cebolla," 
i y en vez de "repollo," digamos •repolla." 
i —¿Y las estaciones? Yo, desde niañana, 
. escribiré "otoña" é "Invierna" y "rerana.' 
—En cuanto á las prendas de vestir que 
(usamoo, 
debemos cambiarles los nombres que da-
* mos: 
pues son femeninas, 
i serán "calcetlnas," 
'• "rr'.i.'as," "macferdlanas," 
' "chalecas," "sombreras," "calzoaas," "i;;. 
(banns. " 
| —Así causaremos asombro á las gentes. 
1 —Así las daremos de intelectualentes. 
1 —;Oh mi fiel Inaco!, que á nuestro criterio 
tu inconveniente le encuentro muy serio: 
Deucalión me llamo, más, siendo persona, 
me expongo á que alguno diga "Deucalio-
(na." 
— Y al mirar que al fraqu* le llamamo» 
("fraca," 
en lugar de Inaco, me llame la "Inaca." 
Melitón GONZALEZ. 
de. después de verlos comer, se des-
pide de ellos hasta el día siguiente.. . 
Y al día siguieute vuelve con otros 
ea.-haiTOS llenos de manjares para sus 
"sobrinos" como dice é l 
lie ahí la vida de un hombre que ya 
no espera nada de los hombres.. . 
S A N T I A G O tí. P A L A C I O S 
el no de Losemos 
Ya no es aquel viejecito tiacucho, 
de largas oarbas Waneas, que, con 
manos muy temblorosas, nos daba un 
fuprte apre tón ; ya no es aquel vúej»-
eito que todas las tardes, á la puesta 
del sol, llevaba varios cacharros re-
pletos de comida para los desaiupar,! 
los -.ratos del Campo de M a r t e . . . 
Aquel viejecito. al parecer, ya ;io 
existe: ahora ocupa su lugar otro— 
que es viejo también—cariñoso como 
el otro, pero más fuerte y robusto. Es-
te no "ch is ta" á los gatos; les IjbusiiB 
con un silbato y á él acuden en masi 
todos los abandonados aninmlitos; és-
te les tiende unos periódicos á gii 's . i 
de mantel y, sobre ellos, les dospariM-
ma la comida, que devoran lentani ';:-
te. en sabrosa beatitud. 
Y este viejo una tarde y otra tar-
DEL LIBRO DE ORO 
| No gane el hombre la vida eomo la 
bestia, eon el sudor do sus fibras mus-
'-uiares. sino que deba su sustento a la 
habilidad de m manos, á la inventiva 
de sm inteligencia y á la fuerza de su 
razón. 
E . Brvof 
• • • 
Siu la ciencia, el mundo no sería lo 
que es: pero es un error, y por desgra-
cia muy popular, la creencia de que só-
lo las escuelas puramente especulativas 
, pueden formar los hombres "apaces de 
i empujar nuestra crviliacióu. Muy por el 
I «nntrario. los grandes talentos que ha-
een progresar el mundo inventan por-
que ven. y ven porque los estimuios se 
les ponen delante de los ojos. E l traba-
. jo y la atmósfera en que vive el artista 
son las condiciones de su desarrollo, 
i Trabajo y taller, y el genio bril lará. 
-
CORRESPONDENCIA 
J . G.—Todo esto ¡está ya dicho con 
tanlo gusto en la Canción del soid;- i ). 
que usted sabe y yo también! 
Manolo.—; C a ! 
Manuel F , Quirós.—Las petLi ^ s 
á que usted alude no se dirigen ul 
DIARIO, sino al Hotel Plaza, por Zu-
lueta. 
i Trovador.—Eso es mu y íút i l . per .i 
escriba usted no obstante, y guárdelo 
; hasta que pueda juzgarlo con pleno 
I conocimiento de causa. 
Varios gramáticos. — > -
c i r : " H a sido designado el Sr. T u l v 
n o " . . . y también "Se ha d e s i g a a d á 
al Sr. Fu lano . . . " Ambos giros « J » 
gramaticales. 
Un navarro.—s.. desconoce en ab-
soluto la patria de don Peluyo: pero 
puede usted tener la seguridad d^']ue 
no nació en Logroño ni en Asturias. 
Tampoco puede afirmarse hoy qiw á 
sm padre don Favila le hayan sa.-a i j 
loa ojos; y tampoco que Pelayo asis-
t i r á al Cuadalete. En breve"llcgiWi 
aquí un libro mío sobre ese o^seuté 
período de la historia de España, j 
allí verá tratadas estas cosas con u : t ^ -
glo á documenlos. 
Un suscriptor.—"Camagüey" I be 
llevar en todo caso los puntos so ore 
•la u . Y si no aparece con ellos eua;i to 
la palabra se escrioe con minús-u lá , 
no es porque no lo requiera, sino por-
que en la imprenta no hay tal i , y 
porque á más resul tar ía feo. 
J.—¿Por qué no pule usted m á s t 
¿Por qué no cuida usted más de la 
música del verso ? Vea usted: 
La primavera vuelve. Los árboles 
(desnudos 
se cubren con un manto de fros-
(cura y ve rdor . . . 
Diga usted '•frescura:" diga us-
ted " f r é s c u r a . " y el verso es rauai» 
cal; diga "frescura," y no lo es. I^l 
idea me agrada. 
J . M.—¡Ah, señor Pontevedrino, 
qué cosa más i n o ^ u t e . . . ! 
R, A.—Tiene usted el defecto As 
rmichos de los que empiezan: hay 
que ser natural, no altisonante. 
Pedro. 
—Quisiera ¡todos los día» 
venir por la Tnañana temprano, 
pero bel que rreparte pan f 
hatodos les da l a mano . . . 
Mire, Pedro, siga usted repartien-
do pan, y será persona honrada; por-
que si da en repart ir estos versitos, 
va á perder toda honradez. 
L A 
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H N R R O 
(MANANTIAL de MAGNESIA) 
üídasE en fadas parfes. 
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DEpü5irDEnlñfabfinF¡-2fífLDR[U3má. B á ' a n o y S - J o s é . 
P r ó x i m o á p a s a r n u e s t r o B a l a n c e a n u a l y c e n a r 
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c u e n t a e x a c t a d e e s t a g r a n g a n g a , s o l o d i r e m o s q u e h a y : 
Madapolán con vara y media de an-
cho, á S centavos. 
Madapolán extra que su precio era 
de 20 centavos, á 10 centavos. 
Warandol de algolón con 7 cuartas 
y media de ancho, á 15 centavos. 
Warandol inglés para sábanas con 
214 varas completas de ancho, á 30 
centavos 
Crea catalana, á cuatro y cinco pe-
sos pieza. 
Abanicos de madera con paisajes 
y lentejuelas que valían 75 centavos y 
$1.00, á 20 centavos. 
Y multitud de oportunidades por el 
estilo 
H a y q u e a p r e s u r a r s e y h a c e r e n s e g u i d a 
u n a v i s i t a á l o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e 
L a O p e r a 
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Unicos Agentes de ios afamados moldes Butterick, del Espe/o de la Moda, 
¡os más exactos y únicos que traen sus explicaciones en castellano. 
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M A R L I X T 
U M I A M Ü J E 8 
T O 1VI O I I 
• I vende «n la librería de Cervantes. Ga-
Hano casi esquina á. Neptuno. 
(Continúa.1 
Me miró y pasó su mano por la mía, 
^ demostración de grat i tud: sentí co-
m(? si penetrase un hierro candente en 
mi cerebro. —"Vas á jugarte el todo 
Por el todo'"—dije para mis adentros. 
^ícz minutos después eonducía á esa 
^ j e r al palacio, introduciéndola en ¿1 
P0r la escalera del ala izquierda. Abrí | 
la puerta del dormitorio de C-risberto... | 
y todavía parece querer saltárseme del 
P^pho el corazón cuando recuerdo el 
P^to sobrehumano, qu no olvidaré nun-1 
ca. el grito de angustia y de desespera 
proferido por la pobre mujer. E l 
0aipre á quien tanto amaba, el señor 
Legante, ^ apuesto caballero de tan 
a -r^csa presencia como su sobrino, no 
tnás que un espectro. Se precipitó 
a<;ia él y cayó sobre el lecho con los 
razos extendidos. A l principio, él le • 
^ g i ó una mirada severa. . . Mas de ' 
Pronto abrió los brazos, y ella lo estre-
0 €ritre los suyos. Después, en su idio-1 
ma. del que yo no entendía una palabra, 
estuvo hablando mucho tiempo, cada 
vez con mayor vivacidad. Sin duda le 
descubrió todo su corazón, debiendo de 
referirle cosas que asustaban ó indigna-
ban al Barón, porque cada vez abría 
más los ojos y fruncía constantemente 
el entrecejo. El me obligó á hablar, y 
se lo dije todo . . . la persecución del 
Mariscal y el espanto qóe producían 
en la pobre joven. 
Quiso hablar ¡ pero—no sé si ya lo 
he dicho—la enfermedad se lo impedía. 
Entonces escribió en una hoja de papel 
con carácteres muy legibles: " — ¿ P o -
déis traer aquí un notario?" Yo hice 
un movimiento de cabeza en sentido 
negativo, porque la cosa era impasible. 
Entonces se puso á escribir en un pliego 
de papel. Yo estaba ^omo sobre as-
cuas. . . ¡Si hubiese entrado alguno de 
la servidumbre del Mariscal! Pero, á 
Dios gracias, los tenía ocupados á todos 
*»n cuidar de su preciosa persona. Me 
hizo signos para que encendiese una ve-
la* y le diese lacre para sellar. Con la 
misma esmeralda que regaló después al 
Mariscal puso dos sellos en el papel 
que acababa de escribir. Lo hizo todo 
por fí mismo, pero como estaba tan 
débil, rae indicó que le oprimiese la nia-
no para que los sellos quedarán perfec-
tamente señalados: luepo los examinó 
con un lente que tomó del cajón de su 
mesa, y pa.reció quedar EJitifi£a#ho. Me 
enseño el pliego, haciéndome leer la 
dirección, que decía : " .-VI señor Barón 
Raúl de Mainau." Después me lo entre-
gó. Entonces la pobre mujer se abalan-
zó á mí. mo lo arrebató, lo hesó cien ve-
ces, y abriendo la caja que llevaba sus-
pendida al cuello, vació su contenido, 
dobló cuidadosamente el papel y lo co-
locó en ella. E l rostro de Gisberto se 
animó con una sonrisa, y con un gesto 
me dio á entender que todo estaba en 
regla . . . La abrazó de nuevo, y por úl-
tima vez. . . (él lo sabía, pero ella lo 
ignoraba.^ No quería marcharse, y rom-
pió á llorar amargamente. Pero era tan 
bondadosa y tan sumisa que se vino 
tras de mí cuando llegó ei momento de 
separarse. ¡Ojalá hubiera sido siempre 
tan obediente...! 
Pero al volver á la casa india se sin-
' i i - ufmua. Ni siquiera quiso mirar á 
Gabriel, porque no tenía más qw una 
idea fija: la de volver al lado del barón 
Gisberto. Con este propósito y á espal-
das mías logró entrarse por una de las 
galerías del palacio, y fué á tropezar 
con el Mariscal. . ;. Qué sucedió alli ? 
Xo sé si al querer ella gritar él la aga-
rró por el cuello para impedírselo, o u 
tuvo el propósito de estrangularla im-
pulsado por sus furiosos celos. Nadie 
sabe nada de evto:'pero cualesquiera 
que fuesen los motivos no deja de ser 
un asesinato, y no es culpa del Mariscal 
si no murió en aquel momento. 
Ya lo sabe usted todo. Sólo falta que 
se apodere de la cadena de que está 
pendiente el medallón, y que la cuelgue 
usted al cuello. 
—¿Ahora?—preguntó Liana ancrus-
tiada. v 
Y se adelantó resueltamente incli-
nándose sobre la moribunda, que ape-
nas respiraba ya. 
Liana se echó atrás. 
—No me perdonaría—dijo—la horri-
ble impresión que sentiría si , recobrim-
do toda su razón en los últimos momen-
tos, se encontrase sin lo que considera 
un tesoro inestimable. Cuando todo 
haya concluido, entonces le prometo 
|Uf lo haré. Me llama usted, y yo ven-
dré, aunque haga una noche conio la de 
ayer. Tiene usted razón: debo tomar es-
te p a p r l de su mano, pero mientras res-
pire no debemos intentarlo. . . Señora 
Lohn. siento mucho tener que hacerle 
" i .virgo: Sabiendo qnr ese doeumento 
tenia un», dirección, ha debido usted 
.nandarselo inmediaíamente á la p*r>o 
na ¿ quien estaba destinado. 
—No diga usted ta} cosa, señora ba-
ronesa—exclamó la pobre mu.jer.-^H'iv 
puede usted hablar de e&e modo porque, 
gracias á su inteligencia, las cosas van 
por buen camino: pero entonces... To-
dos es'aban en contra mía, ligados por 
uu inlerés común . . .—Pero estov afcar. 
ando como una tonta, dijo la S e ñ o r a 
Uohn advirtiendo que Liana so snnro-
—Ahora todo marcha bien, pero 
entonces todo iba mal. Señora, hoy mis-
mo le ha oído usted decir que había 
odiado y despreciada á este niño, y á la 
verdad, lo trataba como ú un perro. Si 
yo hubiese hecho lo que usted dice, ho 
aquí lo que habría sucedido: el joven 
Barón me habría arrebatado el papel 
de las manos, lo hubiera comunicado ¡il 
Mariscal y á su consejero, y éstos se 
hubieran mofado de su candidez, asegu-
rando que todo era una miserable in-
triga, por la cual me habría despedido 
inmediatamente... No. no; mejor era 
esperar. ¡Y si yo conociera siquiera el 
contenido de ese documento ! Pero lo ig-
. noro. No hace mucho, que habiéndole 
suministrado una fuerte dosis de morfi-
na para f-ombatir el insomnio, intenté 
abrir la caja, pero me fué de todo punto 
imposible. Por donde quiera, que se la 
mire no se descubre cómo se abre. . . Yo 1 
1 creo que será proviso romperla para .-H-
car el papH. 
-Tonto mejor—dijo Liana. 
Se acercó á la vidriera y llamó á ' 
i G-a'pnel por señas. Era ya 'demasiado 
tarde para poner al corriente á Mainau 
I de cuanto acbsba de saber. Tenía que 
spresurar5e para ir al eoftefejtó 4é la: 
Corte, y ñunqup pan Liana füéSí muy 
penoso adornarse euando se Iiallfjhq ha 
jo el peso de lautas prco^up;ieione>. no 
qfctóO '"wusiir.se ;í asktir á uu acto romo 
el de su presentación, á que tanla im-
: portancia daba su marido. Volvió, pues, 
i precipitadamente al palacio, y supo 
que Mainau no estaba al l í ; había salido 
' con el administrador de Wolkershaus-
sen. Liana se resignó á guardar su se<-
creto más, y se dirigió á su tocador 
I donde la esperaba Haunab. 
X 
Dos coches esperaban á los señores 
ú las puertas del palacio. A l pie de la 
escalinata estaba el cupé del Mariscal, 
guiado por un cochero de abulta lo 
vientre y fisonomía tranquila. E l podía 
estar seguro de lodo accidente, porque 
los dos caballos de hermosa estampa 
que llevaban su coche eran muy dó -
Detrás, á respetuosa distancia, piafa-
ban-impacientes los caballos de Mainauj 
Este se paseaba por el vestíbulo cuan-
do se abrió una de las puertas la tora-
les dando paso al sillón de nielas dé] 
Mariscal. Aquel díg hubiera podido ir 
por su pif. pero procuraba reservar sus 
fuerzas pa.-j utilizarlas pródigament« 
en la fiesta de la Corte. Frente á esta 
puerta se abrió otra, dando paso á un 
hombre, que al ver al Mariscal desapa-
reció apresuradamente. 
—-í Quién es ese '-^-preguntó el l i a -
riscal—.5 Cómo permite pa^ar ad fin 
1 ••¡--" • mta ftlg^ma I 
^ —Es OUÍÍ acaba d^ ceñir , señor 
riscal—respondi ') un criado—y oreíí 
que estábamos noflotro^ solnrnenta '"•a 
Wte vestíbulo. 
D I A R I O D E L A MAKLMA.—Bdici-m de la tarde—Marzo 28 d# 1912. 
No es posible 
Por aeutíríi» la Secretaría de Ha-
cieutía a© 'km denegado la solicitud de 
D. José María Quesada entra el día | l a coinPañía Carbonera de Cuba, pi-
primero de Abril á formar parte de la í dlendo exención de dereohos para la 
Administración del DIARIO DE LA MA- \ ̂ qu iuar ia y aparatos que empleará 
RIÑA , con el cargo de Agento Especial !en ^ i i a industria, por oponerse á 
del mismo. los vigentes Aranceles de Adun-
Xo necesitamos encarecer las onn li- I uas, que sólo conceden dicho beneficio 
•iones excelentes del señor Quesada ni " la maquinaria empleada en la fa-
as numerosas simpatías con que caen- bricación de azúcar, 
a en esta Isla, pues es de todas cono- Un aforo 
A virtud de escrito del señor Julio 
Maehirán, consultando la clasifica-
ción arancelaria de la muestra de un 
eueru curtido, se ha resuelto que a la 
misma le corresponde aforarse por ia 
partida 192 del Arancel. 
Exención 
Se han concedido los beneficios de 
De sorprendente efecto son las co-
lumnas con maceta y planta que á sie-
te pesos vende este popularísimo es-
tablecimiento. 
m i ñ m . m telf. a-stm 
Coro, señoritas Graciela Díaz, Estrella 
Pérez, Teresa y Obdulia Díaz, Felicia Ji-
ménez, María Cantón, Amelia Martínez, 
Muría Díaz y Elena Villar, las que con 
sus bien afinadas voces dieron realce á 
las fiestas, dirigidas por el Padre Roldán, 
un verdadero artista que sabe sentir lo 
que interpreta. 
E l día Ifi, para terminar, se cantó un 
solemnísimo Te Deum en acción de gra-
cia, y el 17 partió su Uustrísima para el 
central "Dolores," donde fué colmado de 
honores por la distinguida y piadosa fa-
milia de don Melchor Gastón, confirman-
do allí á más de 300 almas. 
Orgulloso puede estar el Párroco señor 
Fana por tener unos feligreses que así 
le demuestran las simpatías y cariño de 
que goza entre ellos. 
Que pronto nos vuelva á visitar nuestro 
querido Prelado, es el deseo de los habi-
tantes de este pueblo. 
UN CATOLICO. 
O F C 
D E L PERICO 
Marzo 20 
Lucidísima quedaron las fiestas c^le-
ia partida '¿'¿o del Arancel de Aduanas , bradas el 19 con motivo de la fesr.vidad 
á las herramientas de trabajo y mo- ¡ de San José, organizadas por la directi-
P A L A C I O 
Nombramientos 
D. Luis Lippi y Paneray ha 
nombrado archivero general de pro-
tocolos de Morón. 
—D. Prancisco Cnéllar del Río ha 
sido nombrado ingeniero de primera 
clase temporero, afecto al acueda.ito^ 
.de Bejucal, en la Jefatura del Distri-
to de la Habana; y don Rafael ri 
rralbas ingeniero de segunda clase, 
temporero, afecto al Negociado de 
mejoramiento del sistema de abasto 
de aguas. 
an 
va de la sociedad " E l Liceo." 
L a nueva Directiva, con su entusiasta 
Presidente, el señor Juan R. Galís, hizo 
titánicos esfuerzos porque las fiestas fiiie-
daran lo mejor posible, y lograron su em-
peño. 
Hubo el clásico torneo, se pelearon ir-
B E C E E T A R I A D E GOBERNACION 
Heridos 
E n la ciudad de Remedios fué gra-
vemente herido Alberto Font, por 
Manuel González. 
—Prancisco Romero Betancourt. ve-
cino de la finca las *'Moscas," San-
ta Olara. fué asistido en la Casa «le 
biliario usados, importados por el súb-
dito alemán Henrich Franz, que se ha 
establecido en Palma City, Camagüey. 
Automac ión 
L a Secretaría de Hacienda, tenien-
' do en cuenta que con ello coadvuva ai dios, giros y jábaos y en todo s  notaba 
SU 0 1 bien de la industria, ha autorizado 4 f ^ tura l entusiasmo que esta clase de 
i^^iiov , fiestas proporciona, 
la Compañía ' L a Tropical para que Después en los salones del teatro "Pa-
venda á los señores Trueba, Hermanos latino," galantemente cedido por BUS em-
v Compañía, para usarla en su fábrica , présanos, señores Cárdenas y Delgado so 
"V - , . • J u J« „„-,, celebró una velada artística á beneficio 
de licores, una caja de cebada germi-
nada de las que tiene en existencia co-
mo materia prima; practicándose la 
oportuna anotación en el Libro Oficial. 
Pa-go de haberes 
Se han remitido á la Pagaduría Cen-
tral de Haberes del Ejército Liberta-
dor para su pago el expediente corres-
de la sociedad " E l Liceo," poniéndose en 
escena la chistosísima obra "Parentesco, 
Amor y Guerra" 6 " E l Medallón de Topa-
cio," del chispeante Vital Aza y la no 
menos graciosa zarzuela "Chatea-Mar-
geaux;" la representación á cargo de la 
sección de aficionados de ."Colón," que 
gustaron y amables so prestaron á ello, 
quedó inmejorable; hicieron derroche de 
gracia en sus respectivos papeles, dejan-
p ndiente al crédito del cabo que fué \ do en los periquefios una estela de franca 
. ~ . ~ -i T - . i . . . i £ :Í.« simpatía hacia todos ellos. 
Y, para que nada faltase, terminó tan 
agradable fiesta en los salones del " L i -
ceo," al compás de danzones, habaneras 
y valses. Gracia, Belleza y Hermosura, 
diéronse cita allí. 
E l señor Cobarrnbla nos deleitó con su 
del Primer Cuerpo de dicho ejército 
Crescencio Hechavarría, ascendente á 
1,257 pesos 66 centavos. 
Del Impuesto 
E l Inspector señor Domingo Torrea, 
.. -• ^ -, - i •» * T«crvr./i I orquesta, tocando lo más selecto de su 
curapliendí) ordenes del señor Inspec- | egcogido repertori0) dejando satisfecha á 
tor General del Impuesto, ha formula- j ]a concurrencia. 
¡Socorro de Cionfuegos de una herjda j do denuncia ante el señor Administra- Terminaré dando algunos nombres de 
en la mano izquierda, la cual se pro-
dujo cortando caña. 
— E n la misma Casa de Socorro pué 
asistido también Walfrido Suárez del 
YiHar, de una herida de bala.en la 
mano izquierda, la cual se produjo ca-
sualmente. 
Detenidos 
Por haberle vendido una cadena 
con su medalla, asegurando que era 
dp oro, siendo de doublé. á la señora 
Mercedes Pérez, vecina de San Anto-
nio de los Baños, fueron detenidos 
Manuel de Castro y Angueira y el 
pardo Arturo Domingo Valdés, veci-
nos de esta ciudad. 
A los detenidos les fueron ocupa-
das otras prendas, falsas también. 
Muerte por imprudencia 
Un tren de carga mátó ayer 
O.ndelaria íPinar del Pío) , al 
reno Pablo Perdomo. 
•Según datos, la muerte fué oeasio-
nada por imprudencia del propio mo-
reno. 
Lesiones 
E n el ingenio "Zaza," término mu-
nielpal de Placetas, sufrió lesionas 
Máximo Campos, al caerse sobre la pi-
cadora de cV.oho ingenio. 
Seocicn de ambas piernas 
E l menor Felipe Robainas fsaft'íó 
ayer la sección de ambas piernas. 
E l accidente fué oeasionado por un 
tren en la estación de Candelaria. 
Muerto á machetazos 
Dionisio Capote dio muerte lyer, 
machetazos, á Cabino Izzquierdo. 
E l hecho ocurrió en Vereda 
Cruz, término de .Candelaria. 
E l autor fué detenido. 
j j "D 4._ Í Tw^v.aa+rtc. rio 1 si H i - los concurrentes al baile dor de Rentas e Impuestos de la m De JovellanoB( doB belIag y amablea 8e. 
baña, contra los señores Levy Jiros y ¡ sontas , Lucía Méndez y Consuelo Pérez; 
Compañía, almacenistas de vinos y l1-- 'de Colón, Natalia y Ofelia Poteuche, Ha-
de esta ciudad por infracción i ría Salas, Esperanza y Conchita Vázquez, 
^ n , \ . María y Amparo Núñez y tres lindas ma-






KSCTIETARTA D H E S T A C O 
DE PEDRO BETANCOURT 
Marzo 19. 
La visita Pastoral. 
L a visita del Iltmo. Sr. Obispo de la 
Diócesis ha producido un entusiasmo in-
! descriptible en este término. Las misio-
| nes precursoras de la llegada del señor 
i Obispo estuvieron á cargo de los Padres 
i Dorniniccs señores Faustino Tombella, Do-
| mingo Pérez, Antonio Roldán é Isidoro 
Ruiz, los que trabajaron con verdadero 
afán y ahinco por el éxito de ell?s. 
Desde los primeros días la concurren-
cia era desbordante, hacíase muchas ve-
ces imposible dar un paso dentro del es-
pacioso templo; la asistencia de niños y 
niñas fué enorme, las escuelas se queda-
ron tan solo con sus maestros. 
Dado el aviso por medio de un repique 
de Campanas y voladores para que el pue-
blo supiese que debía acudir á recibir á 
su Prelado, empezaron & congregarse los 
vecinos en la Plaza de la Iglesia y alre-
dedor de la Estación en inmensa multi-
tud. Llega por fin el tren que conducía 
al señor Obispo 
las presentacior 
personas de valer de esta Villa, se puso 
en marcha la soberbia manifestación. Im-
posible describir aquel acto; más de 400 
niños agitando sus banderas y vitoreando 
alegremente al Prelado, el Apostolado de 
la Oración con todas sus asociadas, un 
coro de ángeles de 40 ninas que lucían 
I heriñbsísimas con sus albos y plateados 
trajes, cuyo trabajo se debe principalmen-
te á las modestas pero batalladoras y 
I queridas hermanas Rubayo, habiendo sido 
i coronado su esfuerzo por el éxito. 
Rosa Taillefel. 
Señoras: Blanca Herrán de Vázquez, 
Claudina Sotolongo de Hernández y otras 
que lamento no recordar. 
Yeyé Barreto, una trigueña encantado-
ra, Maricusa, Cristina y Catana Sardífias, 
Juanita Lima. Rosario Domínguez, María 
Teresa Barrada, Alicia Hernández y An-
gellta Márquez, muy bellas; Hortensia He-
chevarría, Juanita Barcc-ló, Edelraira Na-
ranjo y Juanita González. 
Aunque la animación fué extraordinaria, 
se notaba la ausencia de muchas señoras 
de lo más florido de nuestra sociedad. 
¿Qué les pasa? 
Tan agradable fiesta terminó de ma-
drugada. 
Deseóle á la joven y nueva Directiva 
prosperidad para que pronto pueda repe-
tirla, y, hasta la otra. 
José Antonio Fernández, 
Corresponsal. 
S A ^ T Á C L A R A 
DE RODAS 
Marzo 23. 
Muy pronto podrá deleitarse nuestro 
' pueblo escuchando los armónicos sones de 
I su "Banda Popular." 
j Es el día 20 de Mayo el señalado para 
I su inauguración. 
Mucho se ha adelantado, mucho es el 
„ i progreso alcanzado por esos laboriosos . y hechas pqr e l Pftrrocp | nes que, la coraponeü No hace aún 
aea (le .as ^ori(1,"ües _> ; seis meses que recibieron BUS instrumen-
tos y ya tienen un selecto repertorio con 
que amenizarán los actos que se cele-
bren con motivo del día de la patria. 
Yo he tenido el gusto de oírlos varias 
i veces en su Academia, y me he sentido 
' orgulloso de sus adelantos, 
j L a creación de la "Banda Popular" es 
j un triunfo, un éxito completo de la per-
| severancia y constante laborar por el bien 
| ajeno, de un benemérito grupo de vecl-
| nos, que sin el apoyo oficial, tan indis-
. ! pensabie para estas y otras cosas; sin 
, E l colegio del "Sagrado Corazón O B t e n - a l mortificante y abusivo procedi-
tr.br. sus vistosor, trajea y precioso están- | 
iarte bordado por sus discípulas; en con-Mr. Barret 
"Fn lo nA.M, . i 11 , , i junto formaba todo un espectáculo encan-.fcm la noche de hoy llegara a esta ;0í,nr 
capital, Mr. Barret, Director de la 
Oficina Tnternacional Pan-Americana, 
establecida en Washington. 




La inteligente y preciosa niña María 
Amelia Gutiérrez, pronunció un bonito y 
sentido discurso do bienvenida al señor 
Obispo. La niña de cinco años, Silvia Ló-
pez ¡una monada! saludó á su IlusMsi-
rac en nombre del Coro de Angeles, ofre-
ciérdole un bonito bouquet. 
E l Prelado no pudo reprimirse y dió un Los muelles de Paula 
E l Secretario, de Hacienda, 
Gutiérrez Quirós, se propone 
?.os espigones que los Ferrocarriles 
'Unidos están construyendo en Paula y 
los muelles de Luz. antes de resolver ' bines. Ya en la Iglesia, donde era espe 
bajo palio, subió 
lemonte emocio-
todos por aquella 
miento de las suscripciones directas, han 
logrado dotar á este pueblo de una muy 
completa Banda de Música, que muy pron-
to acudirá á los "Concursos" en busca de 
gloria. 
Al hablarse de la "Banda Popular de 
Rodas," no es posible silenciar los nom-
bres del culto capitán de la Guardia Ru-
ral, señor Heriberto Hernández, y Rev. 
Daniel G. Powers, nuestro querido pá-
rroco; á sus fecundas iniciativas y senti-
mientos altruistas débese todo el éxito al-
beso íi aquel angelito que con gracia tal | canzado. & ellos y & Bug entu8lastaB coo. 
lo saluüaDa. ,. . peradores lleguen mis sinceros aplausos. 
Las nmas entonan sus himnos dirigidas 1 
por el Padre Roldán y así se encamina 
el Prelado á la Iglesia, siendo cubierto 
el trayecto de flores por aquellos queru-
la solicitud de la Junta de Navegación , ™do p°r+ el. p¿™co 
b . - - i i , ' , s al presbiterio, donde vísib  
| o.ias entidades, referente a que se ^ nado dió las gracias á toe 
i Y qué decir del alma de la Banda; qué 
I elogios reservar para su desinteresado é 
i inteligente Director, señor José Fernán-
dez, que sin remuneración de ninguna cla-
I se, sin esperanzas tampoco de alcanzar-
la, puesto que, ni en el anterior ni en el 
nuevo presupuesto municipal se ha hecho 
destine á cabotaje uno de dichos espi-
gones, en. vista de que los referidos 
muelles de Luz son insuficientes para 
el despacho y atraque de los vapores. 
L a moneda 
Según nos dijo esta mañana el Se-
cretario de Hacienda, doctor G-utié-
espotánea manifestación y á las autorida- ¡ aisunf para subvencionar á 
des por saber interpretar el sentir católi-
co del pueblo. 
Momentos después se dió un banquete 
di.cha banda, por lo que se censura du-
ramente al Ayuntamiento, que hubo de 
ofrecerla al iniciarse los trabajos de orga-
nización: qué elogios hacer de este hom-en honor del señor Obispo, de cincuenta " l ^ ""- ^ 7 « " » 1 
cubiertos, *.n los salones de la Colonia ^ ^ H * día ^ ^f- viene trabajando 
B.__««-I-. ^ - „ I „ J „ ^ „ nnr. ^1 ^ ^ f r . ^ entusiasmo de artista enamorado d( Española, siendo saludado por el doctor 
La Puerta en nombre de dicha sociedad. 
Segfin datos tomados pn la Parroquia, 
r.r hicieron mil trescientas cuatro confir-
rez Quirós, tan pronto como resuelva rftaeiones, de ellas 800 adultos y 504 pár-
ilgunos asuntos que tiene en estudio vu,OB-
le prestar;! preferente atención al de 
la moneda, á f i n de evitar lo que vie-
ocurriendo en algunas partes de la 
Concurrieron á esta flesta los Vicarios 
de Cárdenas. Colón y Jovellanos, Curas 
Párrocos de Bolondrón, Unión de Reyes, 
Sabanilla y Cabezas, que con los Misione-
isla, como en Oriente, por ejemplo ' ros' Párorcos * Secretario del señor Obis-
i, „ i „ 1 1 . , t-.i hacían un total de 12 sacerdotes, cosa 
jamán vista en este pueblo. Actos como 
; el que acabo de reseñar honran y enalte-
I cen la re-ligión católica; muy satisfechos 
deben estar los católicos de Pedro Betan-
court, pues han demostrado que la fe de 
sus mavores está bien arraigada entre 
con 
 e su 
obra, con fe de apóstol, por que la idea 
que concibió su gran amigo el R. P. Da-
niel, no quede trunca y culmine en el más 
ruidoso triunfo, alcanzado por el desinte-
rés y el amor al pueblo donde se vive. 
La obra que realiza el señor Fernán-
dez no es obra de estos tiempos de egols- pietarios. como se publicó en el DIARIO 
mos } especulación, pero no abusemos de 
su bondad y desinterés, hagamos Justicia 
LOS SUCESOS 
N O T I C I A S V A R I A S 
Anoche, recibió el Ledo, señor Zúñlga, 
juez de guardia, una denuncia por 'jacrito, 
en la que se dice que el lunes úllUno eos 
mujeres de la raza negra, nombradas am-
bas Rosa, y que residen en la casa de 
vecindad calzada de Vives, aprovechan.to 
la ausenciú de lo» padres de una .ilña co-
mo de dnco meses, que residen en la mis-
ma casa, agarraron á ésta, y á viva tuerza 
le hicieron tomar un brevaje que lleva-
ban en una batalla, con propósito segura-
mente de ejercer alguna venganza con 
los padrea de la' pobreclta niña. 
Esta desde el momento que ingirió el 
brebaje, fué acometida de grandes náu-
seas y perdió el conocimiento, por cuyo 
motivo se le llevó al Centro de Socorro 
del Tercer Distrito, donde se le practica-
ron los primeros auxilios de la ciencia 
médica. 
Dicha menor en la actualidad, según la 
denuncia hecha al juzgado, se enouentn 
en muy grave estado. 
E l Ledo. Sr. Zóñiga inquirió del expre-
sado centro de socorros si era cierto que 
allí habían asistido una niña el lunes por 
la noche, siendo informado que esa noche, 
como á las ocho y media, el doctor Lainé 
había asistido de síntomas leves de In-
toxicación, producida por alcohol, á una 
niña, como de cinco meses, nombrada Ma-
ría López, vecina de Vives núm. 85. 
Según dijo la madre de la niña, el alco-
hol se lo habían dado á tomar á su hija 
sin que dijera qué persona. 
E l juez de guardia ha ordenado ft la po-
licía secreta practique investigaciones á 
fin de saber lo que haya de cierto en este 
hecho, del cual no ha conocido la policía 
Angela Menéndez Bello y Pedro Aqui-
rós, vecinos de Damas 57, fueron presen-
tados anoche en la Segunda Estación de 
Policía por el vigilante 1110, acusándolos 
de haberlos detenido en su domicilio al 
encontrarlos en reyerta y estar ambos le-
sionados. 
L a Menéndez y Aquirós, según certifi 
cado médico, presentaban lesiones leves. 
Ambos quedaron citados para compa-
recer hoy ante el señor Juez Correccional | 
del Distrito. 
L a blanca Angela Borróte Medina, la-
vandera y vecina de Damas núm. 70, 03 
acusada por Antonio Sánchez Valdés, del 
propio domicilio, de haberle dado una bo-1 
fetada, lesionándolo levemente en la re-
gión superciliar izquierda. 
L a acusada dic^ que le pegó á Sánchez ! 
porque éste, en un disgusto habido entre j 
ambos, le rompió las ropas que tenía i 
puestas. 
Por el vigilante núm. 766, fué detenido ! 
ayer el blanco Guillermo Martínez Mén-1 
dez, vecino de la calzada de Concha es-
quina á Velázquez, por acucarlo los indi 1 
viduos de su raza, y del propio domicilio, j 
Andrés Hernández y Mariano Kerran, de \ 
haberles hurtado cierta cantidad de dine-
ro que guardaban en dos cajones, en el: 
cuarto en que todoe ellos residen. 
E l acusado negó en los primeros mo-
mentos la acusación que le hacían BU* ! 
compañeros, pero más tarde le confesó al ; 
teniente de policía señor Delgado, ser 1 
cierto que había cogido el dinero, pero 
que lo hizo con el propósito de darle uu 
suato á Hernández y Herran. 
lia policía ocupó el dinero robado, y el 
detenido ingresó en el vivac á disposi-
ción del Juzgado Correccional de la Ter-
cera Sección. 
E l vigilante de la policía nacional lúm. 
324. presentó en la Quinta Estación de 
Policía al negro Casimiro Chabau, vecina 
de Fundición núm. 5. y al mestizo José 
García Rodríguez, de Rastro núm. 12, acu-
sándolos de ser individuos de malos ante-
cedentes, y formar parte de una gavilla 
de ladronee al descuido. 
Ambos detenidos ingresaron en el vivac. 
A la voz de "ataja" fué detenido por el! 
vigilante núm. 44, en la calle del Ravo 
esquina á Salud, el blanco Hidalgo Ar-
menteros Gómez, el cual era nerseg'ii.'ío 
por dos guardias rurales del Cuartel de 
Dragones, que le acusan de haberlo visto j 
cu?-ndo le arrebató una cadenita con me-' 
dalla de oro á la niña Gloria Quintana 
Magdalena, de tres años de edad, vecina ! 
de Zanja núm. 31. 
L a policía remitió el detenido al vivac. ' 
I 
Por el vigilante núm. 97 fué detenido j 
anoche el bianco Juan Eduardo Treuntfn. | 
sin ocupación ni domicilio, por auxilio que 1 
le pidió en O'Rellly y Monserrate ia se- j 
ñorlta Otlmara Ecnevarrín Arcos, quien I 
lo acusa de haberla estado persiguiendo 
largo trecho, y al pasar en una ocas ón 
por su lado, trató de arrebatarle un por-1 
tamonedas que llevaba en la mano. 
E l detenido, que se encontraba en li-
gero estado de embriaguez, fué remití- j 
do al vivac á disposición del Juzgado Co-
rreccional competente. 
A virtud de encontrarse reclamado por! 
hurto, dos agentes de la Sección de Ex-1 
pectos detuvieron al menor blanco Lo-1 
renzo Alvarez Cabrio, vecino de Crespo 
núm. 31. 
Dicho menor fué puesto 6 disposición 
del jefe del destacamento del Calvarlo. 
Esta mañana se cayó de un andamio I 
de la casa en construcción calle de Sa-
lud esquina á Soledad, el blanco Enrique • 
Trueba, vecino de Pinera núm. 2. 
Al snfrir este accidente, el Trueba se j 
fracturó el cúbito izquierdo. 
E l lesionado fué asistido en el hospital I 
de Emergencias, donde el médico de guar-
dia calificó de grave dicha lesión. 
UNA ACLARACION 
Complaciendo á los señores Varas y 
Bárcena, dueño de la talabartería esta-
blecida en Cuba núm. 79, hacemos la 
aclaración de que don Valeriano Vara, 1 
dueño de la cuartería de maderas des-' 
truída por un incendio en la calzada de 
la Infanta, no tiene participación alguna 
en la talabartería de que ellos son pro- 1 
CABLEGRAMAS DE LA 
V i A e s t a d o s unidos 
D E H O Y 
L A H U E L G A E X ESPAÑA 
Valladolid, Marzo 28. 
Se han declarado hoy en huelga 
4,000 empleados del Ferrocarril del 
Norte de España; piden un aumento 
de 25 por ciento en los jornales. 
L A H U E L G A D E C A F A CAIDA 
Londres, Marzo 28. 
Créese que toca ya á su terminacióa 
la huelga de los mineros de carbón, 
notándose en la mayoría de los mia-
mos deseos de reanudar inmediata-
mente el trabajo, lo que harían :ndu-
dablemente si no fuera por la presión 
que ejercen sobre ellos en cada distri-
to algunos extremistas, que tratan de 
persuadirles de que deben esperar el 
resultado del escrutinio que sé está 
tomando con objeto de averiguar ú la 
mayoría de los minaros ingleses está 
dispuesta á acatar la ley de la Tarifa 
Mínima. 
P R O T E C C I O N A L O S 
T R A B A J A D O R E S 
Mientras tanto, los que desean tra-
bajar están debidamente protegidos 
por la policía y la tropa. 
L A M I S E R I A V A E X AUMENTO 
Han sido acuartelados en el campa-
mento de Aldershot 10,000 soldados 
para hacer frente á cualquier emer-
gencia que ocurra; pero la obligación 
de atender á tantos miles de personas 
que se estén muriendo literalmente de 
hambre se impone antes que la de 
proteger las minas. 
L a situación en la región meridio-
nal del Principado de G-ales se hace 
cada día mis horrorosa; las mujeros y 
los niños aguardan pacientemente quo 
se les suministren alimentos que aun 
se ignora cómo se adquirirán, pues 
ningim crédito ha votado todavía el 
gobierno para atender á tan urgente 
necesidad. 
Los precios de los comestibles, qiie 
están ya fuera del alcance de la ma-
yoría, continúan subiendo incesants-
mente en todas partes y las familias 
de tós obreros que ha-sta ahora habían 
vivido desahogadamente están su-
friendo hoy privaciones indecibles. 
E L R E I N A D O D E L H A M B R E 
Puede decirse que el hambre impe-
ra en todo el país adyacente á las ori-
llas del río Tyne. 
SIOUE E L COMBATE 
Ciudad de Méjico, Marzo 2S 
Anoche salieron para Torreón a| 
ñas tropas á las órdenes del general 
Tellez, que van á reforzar á las de 'o¡ 
generales Aubert y Villa. 
Según los despachos oficiales re î 
bidos hasta media noche, no es cierto 
que los federales hayan sido derrota. 
| des en Jiménez, como se telegrafió 
i ayer, pues á las doce de la pasada ñ o 
' che seguía el general Aubert atasau. 
do las posiciones ocupadas per les ¿ 
beldes. 
K X O X H.\ SANTO DO.MIXao 
Santo Domingo, Marzo 28. 
L a comisión nombrada para recibir 
al Secretario Knox y que se cOnipon9 
del Ministro de Relaciones Ssterio. 
|res. el Alcalde de la ciudad y -arios 
i representantes provinciales, saludó y 
' dió la bienvenida en el muelle al cj^, 
do funcionario a-mericano, que fu| v.̂  
cibido en audiencia más tarde por el 
presidente Eladio Victoria. 
D E S G R A C I A D O PERCANCE 
Willenstad, Curasao. Marzo 28. 
Al efectuarse unos ejercicios de ti. 
ro al blanco á bordo del crucero ho. 
landés "Zealand." hizo explosión un 
! cañón de tres pulgadas, y de resultas 
de este accidente murieron cuaco 
| hombres de la tripulación del citado 
buque. 
A G U A R D A X D O A LOS REYES 
DE ITALIA 
San Pctersburgo, Marzo 28. 
E l Czar y la Czarina saldrán hoy 
para la Crimea, á donde van á prepu» 
rarse para recibir la visita de los re-
yes de Italia. 
C O X T R A L O S AMERICANOS 
E l "Novce Vreanya" en su edito, 
rial de hoy condena la actividad que 
están desplegando los americanos en 
China y declara, que la Doctrina Mon. 
roe deberla proclamarse en Asia. 
N U E V A S U B L E V A ( TOX M I L I PAR 
Shanghai. Marzo 28. 
Se han sublevado hoy unos 500 sol. 
dados de la guarnición de Suchow; 
abandonaron el cuartel y ss entrega, 
ron al saqueo de los establecimientos 
de comercio y casas particulares. 
S U S C R I P C I O N 
En favor de don Manuel Fernández Gar-
cía, que quedó en la miseria á cau^n 
del incendio ocurrido en su estableci-
miento de víveres, situado en Concor-
;ircula solamente la americana^ 
Lo del café 
E l señor Secretario de Hacienda ha 
¡suelto dejar en suspenso lo dispues-
• en la Circular nymero 2 de osie 
io, referente al peso del café que so 
Iporte. trasborde ó embarque de ca-
al mérito, reconozcamos su benéfica in-
fluencia en nuestra sociedad y correspon-
damos como es debido ft los beneficios rea-
lizados. 
Mañana celebrará el Ayuntamiento, 
conjuntamente con el pueblo, el día de la 
patria, el 20 de Mayo; esa Banda, orgu-
llo nuestro, amenizará gratuitamente to-
r-ilos. ¿Qué dirán á esto los que á cada doB '<* af09- nuestra fiesta un ex-
la pronta des 1- Ponente plocuentf?imo de nuestra cultura 
Un proyecto 
paso pregonan y auRuran 
parición de la Religión Católica? Ante se-
•.nejantes pruebas no le-s queda otro cami-
no que enmudecer y confesarse equivoca-
tíos. 
v patrióticos sentimientos, y serán para 
el Ayuntamiento, ante los ojos de los ex-
traños, los honores del triunfo; pero el 
pueblo que sabe lo que pasa por casa, 
tendrá en medio de su Júbilo una sonrisa 
desdeñosa para los apáticos y despreocu-
tra que se entregue al señor Ministro po, esplendor de todos'los^actos'Tealiza- pa^°B ^."ff 
e Italia, una caja contcnieudo ol ?os' 00 habiendo do profano más que lo 
. ' i 3:PS 1 1 1 1 imrroscinditle en estos C3=ne 
^oyecto para la cdiñeaciéii del Pala- E1 írato afable J S S Í S de nuestro 
¡O Presidencial, remitido por el ar- . Vrelado cautivó á cuantos le vieron y tta-
uiteeto señor Luigi Anelli á la con-itaron. dejando una estela de simpatía y 
D E LA MAERIXA al dar cuenta de dicho 
incendio. 
Una cosa notada ñor todos fué el orden. 
Se han dado las órdenes oportuna ! compostura, sencillez pe?o al mismo tiem-
Al medio día de hoy. en la casa Damas 
núm. 38. fué herido gravemente, por don 
Manuel Urquiza. el albañil Miguel Moya, 
á quien agredió con un machetín. A las 
voces de auxilio que dieron los inquili-
nos de la casa, acudieron dos vecinos de 
la casa núm. 40, nombrados Pedro Arizo 
é Ignacio Valdés, los cuales detuvieron á 
Urquiza, entregándolo al vigilante núm. 
228. Este recogió al lesionado y al agre-
sor, llevándolos al Centro de Socorros del 
Primer Distrito, donde se constituyó el 
Capitán de la Segunda Estación, señor 
Lolnaz del Castillo. 
Según opinión del doctor Slgarroa, el 
No quiero terminar esta corresponden- ¡ estado del herido es grave. 
ola. sin darle las gracias muy merecidas ' - -
al fecundo compositor señor Manu?' Eer-¡ 
níindez, hermano del Director de ta Ban-! W higTiene prohibe el abuso de le? 
Públicas, 
1 o . , . .^fo- . ío Aa. rvv.« „ ; reconocimiento entre todos signaeion de l a beeieta.ua de Obras j Xo qulero terminar g0¿08ailte8 eloglar á 
las distinguidas jóvenes que formaban e l ' 
da y residente en Isla de Pinos, por su alcohole*, y recomienda sS US o do la 
precioso vals "Dolores," con el que ha te- « * i ~o uw i» 
nido la bondad de favorecerme. oerresa, aobr* todo U d© L A TRO-
« L CORRESPONSAL^ P I C A L , 
dia y Campanario: 
Suma anterior; $279-22.—Juan Vega, 
$5-33.—Vicente Martínez, $2-00.—Nemesio 
López, $1-00.—Benigno Rocano, $0-40.— 
Durán y Hermano, $1-00.—Manuel Quiño-
nes, $1-00.—José Suárez, $1-00.—Ensebio 
Alonso, $1-00.—M. P. Taboada, $12-72.— 
Manuel Garrido, $1-00.—Emeterio Echuver, 
$1-00.—Blanco y Fonseca, $1-00.—David 
Vigil, $0-50.—Manuel Morán, $2-00.—Ríos 
y Hermano, $1-00.—Benigno Cocina, $1-00. 
—Balbín y Compañía, $1-00.—Vicente Cuer-
vo, $1-00—miiio Cuello, $1-00E.—José Ma-
tos, $1-00.—F. Rodríguez, $5-00.—Manuel 
Franceda, $1-00.—Victoriano López, $1-00. 
—Ricardo García, $1-00.—Viuda de Alva-
rez, $8-48.—Carlos Gancedo, $1-00.—Manuel 
Fernández, $2-00.—Manuel López, $1-00.— 
Prancisco García, $1-00.—Antonio Coya, 
$1-00.—Dionisio- Gonzále-z, $4-24.—José H. 
Ramos, $2-00.—Benigno Pazos, $2-00.—Ra-
món Prado, $1-00.—Manuel Martínez, $4-26. 
—Reguera y Sobrinos, $2-00.—Gaspar Mar-
tínez, $1-00—Manuel Rodríguez, $1-00 — 
González y González, $1-00.—Urbano Fer-
nández, $1-00.—Arrantla y Rivero, $1-00. 
—José Pumarrcs, $2-00.—Francisco (Son-
cel, $1-00.—Eduardo Pérez, $1-00.—Gerva-
sio Fernández, $0-30.—Luis Felipe Colla-
do, $1-00.—Rosendo Veiga, $1-00.—Manuel 
Iglesias, $4-26.—Rodríguez y Díaz. $2-00. 
—Francisco Suárez, $1-00.—Celestino Ro-
dríguez. $1-00.—Camilo López, $1-00.—Sal-
vador Rodríguez, $1-00.—Evaristo Alonso, 
$1-00.—Ramón Balea y Compañía, $5-33. 
—Juan Alvarez, $1-00.—Manuel Rodríguez, 
$1-00.—Ramón Alvarez, $2-00.—Leopoldo 
Serdín, $1-00.—Aodrés Vázquez, $2-00 — 
José Rodríguez, $1-00.—Modesto AU-aroz, 
$1-00.—Isidoro Díaz. $1-00—Francisco Al-
varez, $2-00.—José iiodríguez, $1')0.—An-
gel Cortina, $1-00.--Emilio Riesgo, S2 00. 
—González y . Rodiíguez, $1-0.»—Felip.-; 
Suároz, $5-33.—M::nuel Sanjurjo. $4-00.— 
Andrés Pita, $1-00. — Alfonso Martínez. 
$1-00.—Fermín Evia, $4-26—Fé'. :-: Alvarez, 
$4-26.—Rodríguez y García $l->0--Sln-
chez y Compañía, ?0-50.—Juan Grimol. 
$0-20.—Eduardo López, $1-0'».—Saturnino 
Ortega, $1-00.—Francisco Rodrfguez. $2-00. 
—Jesús Suárez, $lú0.—An¿;}| Campillo, 
$1-00. — Manuel Alvarez, $100 —Antonio 
Barroso, $1-00.—Amando Vil tamil, Sl-00. 
—Miguel Pita, $1-00.—Alvarez y López, 
$1-00.—Sabino Alvarez, $0-50.—Juan Mar-
tínez, $1-00.—Francisco Martines, $1 OO.— 
Manuel Negreira. $16-60.—Antonio Alva-
rez. $0-50.—Fructuoso Alonso y tlermano, 
$4-26.—José Gómez. $1-0,0—Julián Fernán-
dez, $1-00. — Un detallleta, $1-00. — José 
Guerrero, $2-00. — Martínez y Hermano. 
$5-33.—Un detallista (espléndido) $31-8o! 
Bartolomé García, $4-26.—Daniel Garrido, 
$4-26.—José Enchespe, $2-00.—José Gonzá-
lez. $1-00.—Suma total: $509-04. 
Habana, Mareo 27 de 1912. 
14 E S P O S A 
A l señor Avefría la otra noche 
se le perdió su esposa Belén Roche; 
y se la halló tomando chocolate 
con Roberto Vii late . 
Y al decirle:—¡ Belén, qué valor tienes! 
¿Cómo me armas. Belén estos belenes? 
Le repuso :—¡ Es tan bueno, vida mía 
el rico chocolate la ambrosía! 
lUKTOS VARIOS 
Inauguración 
E l mingo 31 del corriente, se 
| llevará á cabo en Remedios la inau-
i guración de las reformas verificadas 
jen el ''Casino Republicano Chino." 
A V I S O S E E L M O S O S 
NECROLOGIA 
Han fallecidoJ 
E n Sagua. don Anfrcl Espinosa. 9 
E n Remedios, don Pedro Roldán 
Depeetre. 
E n Santiae-o de Cuba, don José 
Duany y F^rrer. Administrador q;.e 
fué del Ferrbcaml de Sabanilla y 
M;LPoto, y la señora Micaela (.Juerra 
y Díaz, viuda do Olía, á La edad, de 
105 años. ^ - . ^ . ^ 
M U Y I L U S M A R G Ü I G O F f U D I A 
D E L 
SANTISIIHÚ SACRAMENTO 
Erigida en la Parroquia de 
Nuestra Sra. de Guadalupe 
CIRCULAR 
L.a Junta Directiva, de acuerdo con el se-
ñor Cura Párroco, ha acordado celebr.ir I* 
| festividad de Scntann Santa, en la forma 
cigulerte: 
K l día 31 del corriente, domingo. tendr4 
lugrar la bendición, distribirción y proce-
sión de Ramos, y por úl t imo la misa so-
lemne, con pasión cantada. 
J U E V E S SANTO. 4 D E A B R I L 
A las siete y medí:» a. m.—Misa de Co-
munión para los Cofrades. 
A las ocho a. m.—Los oficios divino?. 
A las cuatro p. m . — E l Lavatorio, con 
sermón de mandato A carteo do un elo-_ 
cuente orador. Este día la Iglesia estar4 
abierta hasta las siete y media p. m., P»" 
ra visitar el Monumento. 
V I E R N E S SANTO, 5 D E > A B R I L 
A las ocho a. m.—Oficios Divinos con ! • 
pasión cantada por tres Sacerdotes. 
SABADO D E G L O R I A , 6 D E A B R I L 
Los oficios correspondientes al día. ter-
minando con l a mlsti de Aleluya. 
DOMINGO D I : n r . s r u r . E t v i O N 
7 D E A B R I L 
A las nueve n. 7n.—Solemne fiesta ír>" 
da orquesta, con sermón ft cargo del R-
Santiago G. Amigo, verificíindose la proce-
sión y reserva al terminar aquella. 
E l Párroco. -TCRÉ Mlcufl de Sayo 7 narrn-
t ln .—El Retftpr, .íesfi» <>iiv:{ CreMiío.— El Mü" 
yordomo. .lusto L , alefln.—El Secretario. A. 
C 1091 lt-28 3d-29 
E l próximo viernes, día 23 del corriente, 
tendrá lugar ia fiesta anual en honor a » . 
la Santfs;r.U' Virgen de loa Dolores. A la3 
echo' y media se cantar*. Ir. misa solemne, 
estando el sermón ft carero del Vice Rector 
del Seminario. .1 padre Vl&sque*. y la '"u-
sic-a bajo la dirección del maestro Kafnel 
Pastor. 
Se suplica la asistencia A sus devotos f 
demAs feligreses. 
E l Cura PArroco. 
Frauvlsco EtVviieíta. 
S4C0 
L a Camn! e ra, 
AtiRp!.-» Aa CÚMtaUM, Vdn. de Ojea. 
U-'Jtí 3d-2' 
I G L E S I A D E S A N T O 0 0 P G 0 
E l (¡Abado r.rt de Marzo. & las ocho, se ce-
! lebro r« aiiso solemne . «»n aermóii en horv-̂  
! dt-.lu V l r ^ r i : Sar.tfslma ú« loa DOlorM. 1 
I SU alia:-. 
L o que so pone en conocimiento <i,> 
| num&roics devotos do dicha Imagen, sup"-
1 oftndoles la asistencia. 
34C9 it-3t> 
-
la tarde.-^Marzo 21 de áe la tarde.—^íarzo 28 de 1912. 
V I D A D E P O R T I V A 
l a s próx imas carreras de a u t o m ó v i l e s : Competi-
ráo 'as m á q u i n a s Hispano-Suiza, Lancia y 
/V\armoo_""Premios que se repart iráo- - - impor-
tantes é interesantes datos sobre las pruebas 
velocidad anunciadas para el 7 de Abril---
La Asoc iac ión Nacional de Buenos Caminos: 
Entusiasmo para constituir tan beneficiosa 
sociedad---Algunos acuerdos. 
r' rpnresentante de la fábrica do au- j 
'viles la Hispano-Suiza de Barcelo-j 
^^sefior José María Martínez, .según 
na' s oomuniea. ha aceptado el reto 
DO» |0S señores C4. Canal y A. H . de Díaz 
correr una máquina de aquella 
parÍa contra una Lancia de la se^un 
u de las personas q 
% de la tercera. 
itada s v 
La tercera de 12 vueltas. 
La cuarta de 14 vueltas. 
La salida se dará con intervalos de 
cinco luinutos de una máquina á otra. 
CRONICAS DEL PUERTO 
Un anarquista peligroso llega d bordo del "Mas-
cotte^-'-Se llama Felipe Layda- - -Lo que nos 
c o n t ó á bordo---Se contradice luego---Graves 
complicidades que se le achacan---Papeles 
que cambian de bolsillo-.-La Policía en la pis-
t a — M á s detalles. 
Con el fin de que. caso de desviarse 
una liar- ijna máquina, no ocurran accidentes, 
la cerca del Autódromo de Almenda-
apuesta consistirá en tres, mil pe-] res se está bajando de un pié. 
¡moneda americana. ¡ Además se están haciendo las conve-
ílftiy interesante puede resultar esta ! nientes reparaciones en los lusrares que 
-rera dadas las buenas cualidades de j eran indispensables y también se chapea 
máquina Hispano-Suiza. ganadora. la hierba interior, con objeto de que el 
A las carreras de Boulogue, y automó- corredor, al llegar á las curvas domine 
les eomo el Marmón y el Lancia. | mejor con la vista el terreno por donde 
^ Difícil es hacer vaticinios sobre el marcha. 
quitado de esa carrera. L a comisión encargada de organizar 
* las carreras del próximo día 7 de Abril 
* * no ha descuidado un detalle de capital 
Las inscHpci011^8 de máquinas para ¡ interés. Al objeto hácense en el auto-
i carreras de automóviles del próxi-! dromo cada tarde pruebas <ie riego con 
clía 7 <3e Abril quedarán cerradas I petróleo para evitar el polvo, 
i domingo por la noche y se reciben Para concluir, dicramos que pasan 
]ag easas que á continuación se ex-
nr?san: Prieto y Comdom. Dueñas, M. 
L r0 J M». Martínez v Hermano, G. 
K y CV y A . H. de Díaz y C 
Todo automóvil que desee tomar 
«arte en las pruebas de velocidad ten-
drá q«e abonar en calidad de depósito. 
de 20 las máquinas inscriptas. 
Anoche cambiaron impresiones di-
gunos miembros de la Asociación de 
Buenos Caminos ,presididos por el ami-
go Carlos M. de Alzugaray. quien dio 
, conor-imiento á los asistentes, de las 
]a suma de $20.00 cy. cuya cantidad: gestiones que se hacen para la deñniti-
perderá en caso de no presentarse en | va constitución de la sociedad objeto 
"de estas líneas. , 
•No obstante no haberse aún nombra-
do las personas que han de formar los 
comités, en la reunión de anoche efec 
la pista, y le será devuelta á los que 
acudan á'la llamada del starter. 
K! importe de las inscripciones de 
]6s carros que no concjiirran se repar 
tira entre los chauffenrs que tomen | tuada en el Colegio de Notarios, se pro-
pusieron, para integrarlos, á distingui-
das personalidades habaneras, cuyos 
nombramientos serán sometidos á la 
próxima j-unta míe se acordó tuviera 
lusrar en el Hotel Sevilla, aceptando el 
ofrecimiento hecho á la Asociación Na-
cional de Buenos Caminos por don Ur-
bano González, propietario de anuel. 
Sesrán dijo persona que asistió á la 
reunión de anoche, parece míe ya es-
tán comenzados alsmnos trabajos muv 
p̂ rte en las carreras. 
Estas serán cuatro: el primer grupo 
. 25 H. P. 
El segundo grupo hasta 35 H.P. 
" tercer " u 45 H. P. 
" cuarto " de 45 para arriba, 
con los correspondientes handicaps. 
Hasta 1̂ presente se tienen recolec-
tados más de dos mü pesos para pre-
mios, y además se cuenta con algunos interesantes, encaminados no sólo al 
objetos de arte donados por los señores bien general sino al interés de los ha-
Bprdold, F . N, Dueñas, Martínez y hitantes de la Habana, y entre eltoa 
lino, representantes de la Hispano- i figuran el código de caminos ó de tráfi 
ííuiza. Prieto y 'Comdom, la 'West In 
(Ua OH Company. y la Havana Electric 
R R. 0° y otros cuya lista se nos faci-
litará en breve. 
Para la formación del programa se 
ha decidido que: 
La primera carrera conste de 8 vuel-
tas á la pista. 
La segunda de 10 vueltas. 
S O C I E D A D E S E S P i f t O U S 
CENTRO ASTURIANO 
•?! salón de actos de esta ins-
titución se reunió anoche la simpáti-
ca Sección de Recreo y Adorno, 11a-
'•nada en estos" tiempos la vanguardia 
?fntil de la Panera egresria. Sobre 
diferentes asuntos de orden interior 
discutióse largo y tendido, discusión 
ine culminó en un acuerdo halaga-
y sugestivo. Se celebrará otro 
•̂ aile en los salones del Centro el do-
f̂affo de Resurrección, que es día de 
Pieria para todos. Será una fiesta 
êrna de la Sección, de las simpatías 
Me bizarramente ha ganado en los 
"Itimos bailes, qué fueron cosa fina. 
Para que así sea, ya se han nom-
J^o las comisiones que se encarga-
?án (Je la confección de los carnets, 
la música y de las flores; de las 
florea porque este clía de gloria pa-
ra todos, es día de Abril, el mes del 
"^r . el sueño de la juventud. Y si 
^ oía es de gloria, la noche será de 
ímoT. \ 
co que cuando sea anlicado habrá de 
dar inmeiorablea resultados. 
A las 10 y l|2 de la noche terminó el 
cambio de imnresiones celebrado ñor 
alminos miembros de la Asociación Na-
cional d-c Buenos Caminos. 
L a próxima iunta se efectuará en 
los salones Hotel Sevilla, el 10 del 
próximo Abril, y por este medio se re-
comienda la mayor y más puntual asis-
tencia. 
la "cuatreada" como ún ' 'P in ín" y 
^ b i r í o . " -¡cómio ^bixio!" . 
— " T a ' ' bueno. 
—Adiós. 
E L C L U B C O V A D O N S A 
r telefonea el Presidente del Club 
«vadonga. Y me descubro. 
~~ÍQIIP luvy. don .Manuel? 
. ^oja un papelín y métala la 
Pnima 
' néntoles usted á los socios del 
f); este cuento: 
We la .Tn-nta Directiva celebrada 
í 5 ^ corriente acordó llevar 
p'̂ n una erran jir» campe^írp el 
p"1 slf'tí* fle Abrii próximo en los 
alni Pa]atin:): v además del 
v S^20. >' bailes típicos asturiaBos 
_ 1 país, so celebre también un 
- "̂So de bolos entre los socios co-
f¡D^0n<1Í,,ulps á 1 ,s términos mnmi-
K i d <ÍPl' parti(ío .i"^«*ial de Caíi-
n í i <̂ U'S" cuy|fcs ^ases y eondieior 
jg 1̂ concurso serán explicadas á 
E J J * fl^een inscribirse para tal 
IteaV11 la dp ín^f t r ia 152. 
b , ' que transcurran 3-1 bnras á 
J*?raciÓD del coDcurso. 
' ~-Nada más. 
3 * ^ la fabadi ? 
p ¿ g*JÍ ^asárDnme 1» vots-
Lo tiento. 
M . BO1IOS 7 póngame 4 un 
* Pnm(»r premio on*» V dov á 
UNION O R E N S A N A 
En la Junta Directiva celebrada 
últimamente por esta Sociedad galle-
! ga, ha sido nombrado para desempe-
ñar el cargo de Secretario, y po»* 
unanimidad, el inteligente Sr. Juan 
Justo Vi ana. 
Tan acertado nomibramiento. en las 
actuales circunstanciaos de reorgani 
zación en que esta Sociedad se en-
cuentra, es una palmaria prueba de 
i los deseos abrigados por la nueva Di-
Tectiva para hacer práctica y fruc-
tífera labor en beneficio de sus 
coasociados y en honor y provechr. 
de la Hermosa provincia orensana. 
Tenemos datos y noticias de los 
proyectos que en estudio *tiene esta 
Asoitíiación, ñero por hoy no nos ocu-
pamos de ellos prometiendo hacer en 
breve y con la debida atención que 
se merecen. 
Felicitamos á la Unión Orensana y 
al culto y distinguido señor Yiana 
por su elección, haciéndola también 
cxlensiva para el "muy estimado y 
entusiasta señor Antonio Andró, elec-
i to en la misma sesión nara desempe-
ñar c] cay?o de Vicesecretario. 
XJn confidente anónimo nos había 
comunicado ayer que procedente de 
Tampa, en el vapor ••Mascotte,,? lle-
garía hoy á la Habana un peligroso 
anarquista español llamado Felipe 
Layda. 
Y tal persona, en efecto, se en-
cuentra en esta ciudad desde las pri-
meras horas de hoy. 
E s un hombre de corta estatura, 
grueso, de 57 años de edad, con bar-
ba y bigote rubios y muy canosos 
bía estado allí dos días entre sa lle-
gada por ferrocarril y su salida en 
el Mascotte. 
Fué detenido por el médico que re-
conce á los pasajeros para evitar la 
entrada en Cuba de los tracomato-
Mq, por notarle anomialidad en la 
vista; pero en un íauevo reconoci-
miento que se le hizo en el Departa-
mento de Inmigración, no se le notó 
nada que {«diera hacer temer pade-
ciera de dicha enfermedad y se le 
PARA SEMANA SANTA 
Tenemos el gusto de avisar á los ele-
gantes que ya se recibieron en la popu-
lar camisci-ía de Solís y Tino., sita en 
•O'R 'iily y San Ignacio, las preciosas 
i - !.is francesas para camisas y calzon-
cillos, siendo éstas de pintas firmes y 
consistentes para el lavado. También 
han recibido un gran urtido de pañue-
los, corbatas y cah-elines de última no-
vedad y se detallan á precios baratí-
simos. 
En la camisería de los hermanos1 
Solís se dan cil'a los elegantes en to- j 
da época y con especialidad en plena i 
primavera y cuando comienza el ve- i 
rano para elegir la ropa interior dé 
lO más fino y lo mejor, siendo ttt&i 
prendas de bonitas t«las, e^neracio 
CArté y I?» hechuras a ooncienaia muy -
biftn rematadas oon la ventaja de que 
estas prenda? lavables «on de buenas j 
telas coa pintas firmes y no destiñen 
jamás. Conviene visitar la camisería 
de Solís y hermano, sita en OTteilly y | 
San Ignacio. 
de franco aspecto y correcto trato, dejó libre, 
mal trajeado, aunque se ve que es ' ^Da Aduana revisó sus equipajes y 
hombre fino y que en alguna otra loa del pasajero Bernardino Castillo 
ocasión ha vivido holgadamente por á un mismo tiempo, y aun cuando 
sus modales educados y su conversa-1 varias veces se encontraron juntos 
ción agradable. 
E n cuanto fué puesto á libre pli-
tica el • Maecotte,"" subimos á bor-
do. Buscamos en la lista, y entre los 
pasajeros de segunda vimos su nom-
bre, x 
Trae como equipaje un baúl y tres 
maletas, pero al desembarcar lleva-
ba dos líos más que no venían con-
signados en el manifiesto. 
Lo vimos sentado en cubierta jun-
to á otro pasajero llamado Bemardi-
no Castillo. 
E n los momentos de acerftarnoa á 
él entregaba Layda á Castillo unos 
papeles que éste guardó precipita-
damiente. 
—i'Es usted el señor Felipe Lay-
da?—le preguntamos. 
—Sí, señor, yo soy. ¿De qué me 
conoce usted? 
—Soy periodista y me enteré de 
su llegada. 
— i Cómo?—nos preguntó extra-
ñado. 
—Secretos del oficio. Dígame . 
¿Tiene inconveniente en responder á 
algunas preguntas que le haría? 
—Ninguno. 
—'¿Usted es anarquista ó socia-
lista ? 
—Yo soy un hombre de ideas avan-
zadas, sin clasificación. 
—¿Hombre de propaganda activa? 
—Hombre de convicciones que á 
veces expongo en crónicas crítico-li-
terarias, de orden general. Cuando 
toco un tema sociológico me mani-
fiesto francamente contrario á la or-
ganización social y política estable-
cida, pero sin exaltaciones, con tem-
planza y mesura, 
—¿Residía ahora en Tampa? 
—Sí, señor; hace algún tiempo que 
vivo allí; año y medio aproxima la-
mente. 
—¿Dedicado? 
—Dedicado á la enseñanza. Entre 
el elemento obrero daba algunas lec-
ciones de música, de literatura, so-
bre la elaboración del tabaco y • as-
ta de contabilidad. 
—¿ Su profesión ? 
—Me hice abogado en Salamanca 
y soy aragonés. 
— Y su viaje á Cuba ¿cuál es su 
objeto? 
—Fstar aquí solo el tiempo indis-
pensable hasta encontrar buque que 
me lleve á España; quiero regresar á 
mi patria, de donde hace algún tiem-
po que falto. 
—¿A dónde se dirige? 
—Aún no lo sé. Lo más probable 
es que vaya á Barcelona, ó en otro 
caso á Madrid.. 
—¿Tomó usted parte en la oro-ani-
zación de la última huelga de taba-
queros en Tampa '., 
—Ninguna. Al contrario, desde 
un principio creí injusta y arbitraria 
la pretensión de los huelguistas. Así 
lo manifestaba yo un día en voz alta 
en un café: varios tabaqueros me 
oyeron y en actitud violenta se acer-
caron á mí con ájiimo de agredirme. 
Si no interviene pronto la policía 
quizás lo paso mal. porque ya se 
oían voces de "¡Lincharlo!" "¡'Lin-
charlo !*' 
E n esto llegaron al buque los ins-
pectores de inmigración. 
A las preguntas del inspector, con-
testó que había estado en Cuba ha-
ce unos ocho meí»es y que no sabía 
dónde había de alojarse haMa su 
nuevo embarque. 
Varios agentes de la policía esfu-
viernii también á bordo del "Mas-
cotte." 
A uno de ellos, con quien lo vimos 
hablar, le dijo al principio que no 
había vivida en Tampa; que solo ba-
EASTER 
Así se tituian las nuevas 
postales que se han reci-
bido en ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo nüm. 63. 
al lado de "Europa." Estas 
postales son propias para 
felicitar en Pascua florida. 
no se dirigieron la palabra ni se des 
pidieron al marcharse. 
Por confidencias anónimas que se 
nos han hecho, se supone que Felipe 
Layda está comiplicado en dos graves 
atentados anrquistas: uno la muer-
te del jefe de policía de Bueno« Ai-
res, señor Falcón, y otro uno de los 
que pusieron en peligro la vida del 
Rey de España. 
Esto, repetimos, son confidencias. 
Loa informes que la policía tiene 
de él no son muy tranquilizadoras, y 
lo hacen aparecer como anarquista 
peligroso. 
De la Machina se fué Layda al 
hotel "Oriente," establecido en Ofi-
cios 50, donde tomó hospedaje. 
E L " G O V E R X O R C O B B " 
Entró en puerto anoche, proceden-
te de Key West, el vapor americano 
"Governor Oobb." conduciendo 25 
pasajeros. 
A bordo de este buque llegó el ge-
ñor Carrasco. Cónsul de Cuba en Key 
West. 
E L "TRAFALG-AR*' 
Este vapor noruego entró en puer-
to hoy, procedente de New York, 
con carga general. 
E L " C H E R U & K I A " 
Procedente de Hambnrgo, con car-
ga de tránsito, fondeó en bahía es-
ta mañana el vapor alemán "Che-
ruskia." 
L A " E . V. P T C K E L S " 
Esta goleta inglesa tomó puerto 
hoy, procedente de Pascagoula, con 
madera. 
LA " K V A D X E 
También con cargamento de made-
ra entró en puerto hoy la goleta in-
glesa "Evadne." procedente de 
Tampa. 
UN " Y A C H T " 
Anoche, procedente de Key West, 
fondeó en bahía el "yacht" ameri-
cano "Kalnnia," que viene al mando 
del capitán Mr. Busby y está tripu-
lado por seis individuos. 
E n la travesía empleó diez horas. 
A bordo de este "yacht" ha llega-
do au propietario Mr. D. Peers. a^om-
rrañado de su e.aposa y cuatro hijos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, marzo 2S do 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata e s p a ñ o l a 98% á 99 V. 
Calderi l la (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l 109 ñ. 109^ V. 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 10 V. 
Centenes . á 5-33 en plata. 
i 6-S4 en plata. 
& 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata 
1-09 á 1-10 V. 
Id. en cantidades . . . 
LuiseB 
Id. en cantidades . . . 
Kl peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata e s p a ñ o l a 0-60 
40 centavos plata id, . . . ". . 0-24 
20 idem, ideni, id 0-12 
10 idem, idem. id •'O-OC 
4.VÍ 
á 12.00 
á 12.1/0 | 
á 13.% i 
á 9 .^ 1 
á 32.00 
á 3.95 i 
á 
á L % 
á ó.-" [ ' 
Provisiones 
j Marzo 2S 
Precios pagados hoy por los s 
i guieutes artículos: 
Aceite de oliva. 
i E n latas de 23 Ibs qt $ 
I E n latas de 9 Ibs. qt. 
E n latas de í1/* Ibs. qt. 















De Murcia . . . 15 
Catalanes . . . . 25 
Cebollas. 
Del País 
De Montevideo . . . . 
Fijóles 
De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos gordo* . , . 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . 
Otras marcas . . . . 




E n barriles del Norte 
Papas sacos , . . ' . 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco E s p a n o í de la Is la d« 
Cuba contra oro, de 4 á 5 ^ 
Plata e s p a ñ o l a contra uro e s p a ú o l : 
0S% á 98", j 
Gresnbacks comra oro espaCol, 
109 á 109*4 
V A L , O K E S 
Com. Vend. 












á 23. U 
á 2-1.00 






A nuestros Corresponsales 
y Agentes de Provincias 
E n vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos ú todos nuestros 
Corresponsales y Agentes "de provin-
cias que traten de adquirir, para trans-
mitírnoslas á la mayor bevedad que 
les sea posible, como lo hicieron tan 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vos á la molienda en los centrale| que 
radican en sus respectivas jurisdiecio-
nes. como son fechas en que principian 
á moler, rendimiento de la caña, ta-
reas diarias, producción probable » / 
cuantas más juzguen de interés para el 
püblico. 
Vapores de tramia 
S E E S P E R A N 
Marzo 
,,. 30—Beta. Boetoa. 
„ 31—Ernesto. Liverpool . 
„ 31—Welgenwald. Hamburgo y escalas 
Abri l 
1—Esperanza. Veracruz. 
„ i—Monterey. New York. 
„ 1—R. M. Crist ina. Bilbao y escalas. 
„ 1—F. Bismarck. Hamburgo, escalas. 
„ 1—Buenos Aires . Cádiz y escalas. 
„ 2 — L a Navarrc . St. Nazalre escalas. 
„ 3—Havana. New Vork. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 8 — M é x i c o . New York. 
„ 8-—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 8—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 9—Westphalia. Hamburgo. 
„ 9—Mathilde. New York . 
„ 10—Saratoga. New Y'ork. 
„ 18—Germanius. Breroen y escalas, 
„ 14—Frankenwald. Veracruz. 
„ 14—Castaño, Liverpool. 
„ 19—R, M, Crist ina. Veracruz. 
S A L D R A ? : 
Marzo 
,, 29-—Antonio López , N. Y o r k y escalas. 
„ 30—Saratoga. New York. 
„ 31—Wesgenwakl. Veracruz, escalas. 
Abri l . 
„ 1—Monterey. Veracruz. 
„ 1—F. Bismarck. Veracruz, escalas. 
„ 2—'Esperanza. New Y'ork. 
., 2—Chalmette. New Orleans. 
„ 2—R, M. Crist ina. Veracruz. 
„ 2—Bueno Asires . Colón y escalas. 
„ 3—Beta. Boston. 
., 3 — L a Navarre. Veracruz . 
„ 4—Ypiranga. Vigo y escalas. 
,. 6—Havana. New York. 
„ 8 — M é x i c o . Progreso y Veracruz. 
„ í»—Morro Castle. New Y"ork.^ 
„ $—Chalmette. New Orleans. 
„ 11—Frankenwald. Canarias , escalas. 
„ 20—R. M. Crist ina. Coruña. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
A l a r a I I . de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para áasrua 
y Caibar ién , regresando los s á b a d o s por 
la m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.—Viu-
da de Zulc- í ta . 
Cosme l í e r r e r a . de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-







E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 113 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 109 
Obligaciones pr imera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 114 
Obligaciones hipotecarias F . 
C . de Cicnfuegos á VI-
l lac lara 
Id. id. segunda id 
Id. primera' id. Ferrocarr i l 
de Caibar ién 
Id. primera id. Gibara á 
Holgutu 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E lec -
tricidad 122 
B e ñ o s de la H a v a n a Elec -
tric Rai lway's Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C . U . de la Ha-
bana 113 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 108 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
VTorks 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Centra l azucarero 
"'Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec -
tricidad 112% 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, millones. . 105 
Matadero Industr ia l . . . . 80 
Fomento Agrario . . . . 90 
Cuban Telephone Co. . . . 99Vi 
A C C I O N E S 
Banco Fsjjañol de la isla 
de Cuba 101 
Bancu A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes' do Regla L i -
mitada 
Compaüífi. E ' é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rai lway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas ¿r 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo . . 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a Havana E l e c t r i c 
P.allway's Co. (preferen-
tes) 
C a . id. id. (comunes) . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanras 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubnr.a 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sancti 
S p í r i t u s 
Ca. Cuban Telephone . . . 
C a . Almacenes y Muelles 
L o s Indios 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (circula-
c i ó n ) 
Banco Terr i tor ia l de Cuba . 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
C a . Puertos de Cuba . . . 
Habana, marzo 28 de 1912. 
E l Secretario, 



















































A N U N C I O S U l t l ü S 
COMPAÜíi 
"Nueva fábrica de Hiela 
PROPIETAfilA DE LAS CERVECEiliíS 
"LA TROPICAL' í "TIVOU" 
De orden <lol tfañot Presidente se convo-
ca & los señores accionistas de esta Com-
pa,ñía, para que el domingo 31 del a^ui l. 
á la una de la tarde, concurran á la casa 
de banca de los seflores X. Golts y Com-
pañía, calle Ajfuiar número 106, con obje-
to de celebrar Ja primera parte de la Junta 
anual reglamentarla. 
Habana, 26 de Marzo de 1012. 
E l Secretrio, 
.1. Viileninueia. 
C 106S 51-26 6d.25 
C 93S alt. 10-12 
D R . G A B R I E L M , L A R D A 
pe la facultad ó* Par í s y E»r,uo!s de Vian* 
Esrert iJida' í sn enfermeda-Jef de NarU. 
OtrimiMiÉ y Oído 
TV>ralcillo: Paseo entre 18 y JI 
V E D A D O 
«38 
CUBAN TELEPHONE COMPANY 
Por la presente se hace pübl ico que, en razór) 
de haberse acordado el reparto de unr dividendo, los 
libros de esta Empresa e s t a r á n cerrados para tras-
pasos de acciones del uno al diez del mes entrante» 
ambos días inclusive. 
H a b a n a , 1 8 d e M a r z o d e Í 9 i | 
W , M , T A L B O T T , 
P R E S I D E N T E 
1089 3t-28 4d-23 
H a r m a d e P i a í a n o 
de ü. Cruselias 
PARA LOS Nl80S.-Pm USPERSOíító 
re8<fiS..PARA LOS BtSPEPTICSS 
La Banaaioa se íulladc veoía ca 
Farmacias y Víveres finos 
PARA E L USO CULINARIO 
« I h / ^ f i ^ W J ^ y sabrosa 
SOPA DE P U R E COD 1* HABI-
NA D E PLATANO de R C n . 
sellas. Se detal l en paquete» 
ae media libra en loe estable 
etmientos de víveres finos. 
J M Mz.-l 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y ClftüJIA 
Refugio 1 B, C o n e u j U í de 12 i % 
T^éfon» A-3906, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J í d i c i ó n <1P la t a r d e . - ^ í a r z o 28 dp 1912. 
Anoche. 
E l públ ico estatuí en los teatros. 
D iv id ía se entre el Nacional, Payret 
y Albisu aunque en desiguales propor-
ciones. 
Se l levó el mayor número el Nacio-
nal , como ocurre siempre, invariable-
mente, en esos privilegiados miércoles 
de moda del gran teatro. 
Payret tenía un atractivo. 
Consist ía en (Jristeta Goñi , la vio-
linista que á sus tempranos años ha 
sido aplaudida en Niza y ha sido aplau-
dida en Par í s después de haberse ga-
nado en tierra española, entre los su-
yos, un nombre art íst ico envidiable. 
E s h i ja de Almer ía . 
Antes de venir á Cuba pasó por* 
Puerto Rico subyugando á la sociedad 
bor inqueña con los prodigios-de su 
arco.. 
As í sucedió anoche con el selecto au-
ditorio que reuníase en Payret p^ra su 
primer recital público. 
Aquello fué un enca"nto, una fascina-
c i ó n . . . 
Manos tan diminutos parece increi-
•ble que lleguen á realizar proeza seme-
jante. 
¡Qué maestría , qué sentimiento! 
P a r a esa adorable mignone parece 
no haber dificultades en el instrumento 
llamado á inmortalizar su nombre? 
Todas las domina. 
E r a n artistas, profesores unos, can-
tantCvS otros, los que más se entusias-
maban anoche con Oristeta Goñi . 
Ocupaban las primeras filas. 
Y do ese contingente nutrido, como 
el mejor de los testimonios,' salieron 
para la violinista andaluza los aplau-
so más ruidosos, las aclamaciones más 
delirantes. 
No solo tuvo aplausos y aclamacio-
nes. 
A sus manos llegaron también dos 
hermosos ramos de rosas que le fueron 
enviados por las graciosas bijas del 
Presidente de la Repúbl ica . 
E n el triunfo de la señori ta Goñi os 
justo señalar la mer i t í s ima colabora-
ción del gran pianista Laureano 
Fuentes. 
Admiraban todos, y yo así me com-
plazco en consignarlo, su habilidad, 
gusto y maestr ía com; ucompañante . 
F u é el Ritísta de siuuipre. 
L a concurrencia, aumme poco nume-
rosa, era toda muy. selecta, muy dis-
tinguida, brillando como gala de la 
misma un grupo de señoritas tan gra-
ciosas -como Margot Barreto, H a r i n a 
Dolz. Eve l ia Martínez. Luisa Carlota 
Páj*raga. Nena de la Torre, Blanquita 
¡Baralt, Marta Tabernil la. Terina de la 
Torre, María del Carmen Cabello, Ade-
lita Baralt , Adr iana Párraga , Teté A l -
varez Estrada, Margot Párraga y las 
¡bellas hermanitas González. 
' E n el palco presidencial ve íase á L o -
la Tió con las señoritas Marina y Nar-
cisa Gómez Arias . 
E n un gril lé, tan elegante como 
siempre, la joven y bella señora María 
Ramírez de Saaverio. 
Y destacándose entre las lunetas la 
espiritual dama Fidel ia García 'Madri-
gal de Torroella. 
De Payret me fui a Albisu. 
Final izaba el- segundo acto de L a 
'Princesa de ¡os Balkaves después de 
haber recibido Esperanza I r i s grandes 
aplausos en el precioso número de la | 
romanza de las flores. 
Romanza que, para mayor propie- ' 
dad, la cantó llevando entre sus manos 
el hermoso ramo de American Beauties 
que acababa de ofrecerle Josefina He-
rrera de Romero. 
A l l í , en un palco de platea, estaba 
la bel l ís ima dama acompañada de otra 
señora tan elegante y tan distinguida 
como Mercedes Mentalvo de Mart ínez . 
Cantará mañana de nuevo la Tris. 
Admiraremos una vez m á s á l a gen-
t i l í s ima tiple en la preciosa opereta 
L a Princesa del Dal lar y se reunirá en 
Albisu, como siempre, en sus vienjes 
favoritos, una sociedad selecta y ele-
gante. 
E s la ú l t ima noche de moda. 
L a actual temporada de opereta fi-
naliza, como todos saben, con la fun-
ción del domingo. 
Pero tendremos la v íspera el benefi-
cio del muy s impát ico Vi l larreal . 
Que será un gran éxi to . 
¿Se a l ternarán los festejos? 
A s í lo cree JZl D í a , a l dar hoy cuen-
ta del nuevo itinerario que se ha traza-
do Mr . Knox con sus inesperadas visi-
tas á Santo Domingo y Puerto Rico. 
No podrá estar en la Habana, como 
se pensaba, el once de Abri l . 
L legará un día daspués. 
Y en ese caso, permaneciendo solo un 
d ía entre nosotros por tener que salir 
urc.'sariamente el trece para Wash-
ington, habrá que reducir á la m í n i m a 
expres ión los festejos que se prepara-
ban en su honor. 
H a b r á que descontar del programa, 
por fuerza, el paseo al campo y el gar-
dén parfy del Ayuntamiento. 
Y en cuanto al banquete y al baile 
habrá que optar entre lo uno y lo 
otro. 
A l menos que ambas cosas, y esto 
cabe en lo posible, se resuelva ofrecer-, 
las la misma noche. 
Va saldremos de d u d a s . . . 
Por de pronto en la Legación Ame-
ricana, consultada por la Secretaría de 
Kslado. se ha dicho que no hay noticia 
de nada de lo '.que antecede. 
Para el Festival . 
Incompleta, y no por culpa mía , 
apareció ayer la relación de las* ma-
drinas del gran festival benéfico del 
Alcneo. 
Observé hoy, repasando la crónica 
de E l Trinnfoy que faltaban en ella lOs 
nombres de las señoritas Mireille Gar-
cía Moré, Adelita Ca-mpanería y Rosi-
ta Rodr íguez Feo. 
Muy extraño que en una lista man-
dada por el mismo Aieneo. y que fué 
la que ayer inserté se incurriese en 
omisiones semejantes. 
M u y extraño, á la verdad. 
, f í e tour . 
Está de vuelta de su corta tempora-
da en Güines la gentil y muy graciosa 
señorita Hortense Bení tez . 
Mi saludo de bienvenida. 
Las tiestas próximas. 
Una de ellas la de Botoemia, prime 
•ra de la serie, que se celebrará el s á 
bado en el gran teatro del Politeama. 
E l programa, muy variado y muy 
interesante, lo publica el DIARIO DE L A 
MARINA en su edición de esta mañana . 
Después , en plena Semana Santa, 
tendremos un concierto. 
L o organiza el maestro Bovi. 
Para el Sábado de Gloria prepárase, 
además del festival del Ateneo, el bai-
le del Sunskinc en el chalet del Ve-
dado. 
E s a misma nódhe celébrase en la 
Mereed, á las nueve y media, la boda 
de la señori ta Panchita Suárez M u r í a s 
y el joven doctor Luis de Solo. 
Los invitados se tras ladarán del tem-
plo a l Sevi l la para un buffet con que 
serán obsequiados por los señores pa-
dres de la novia en los salones del fla-
mante hotel de la calle de Trocadero. 
D e s p u é s será la fiesta teatral en ho-
nor del glorioso campeón Capablanca. ; 
-Siguen los festejos de Knox. 
Y para el trece anúnciase un gar-
den p a r t y en Tro tcha para dedicar sus , 
producios á la iglesia del Carmelo. 
Es tará patrocinado por damas muy | 
distinguidas, entre otras, Marie Dufau ¡ 
de L e Mat. 
A todo esto habrá que agregar dos 
fiestas de la alta sociedad como la soi~ 
rée de la señora de Truffin en su quin-
ta de Buena W t a y el baile de los sol-
D E T E L O N A D E N T R O 
que muy pronto heme* A 
Grifel l . . . 08 ó* 
C R Í S T E T A G O Ñ I 
Una gratísima sorpresa encontráronse 
cuantos anoche tuvieron el buen gusto 
de reunirse en Payret. 
Cristeta Goñi, la juvenil violinista— 
una niña aun—es mucho más de )o que, 
por los anuncios de la Empresa, pudiéra-
nos creer. E l violín es en manos de Cris-
teros, acerca del cual, a la verdad, no teta alg0 innato en ella: una prolongación 
de su gran alma de artista. 
E l público, selectísimo, que se congregó 
en Payret aclamó á Cristeta con espon-
táneo y unánime entusiasmo. 
Fué, en suma, la de ayer, una inolvi-
dable noche de arte . . . 
¿No se repetirá? 
del ¡ran 
e ua-
se sabe noticia alguna. 
Bel la perspectiva para Abri l . 
A propósito de fiestas. 
Me referiré á una, de carácter reli-
gioso, que está dispuesta para el do-
mingo en el aristocrático templo de la 
Merced. • 
F i é s t a de ramos que todos los años 
celébrase con gran lucimiento. 
L a parte musical será brillante. 
A ello contribuirá el joven y aplau-
dido tenor cubano Francisco F e r n á n -
dez Dominicis, quien ha ofrecido, ge-
nerosamente, su concurso juntogeon 
otros valiosos elementos artíst icos. 
L a solemne fiesta dará comienzo á 
las ocho y media de la mañana. 
Resul tará suntuosa. 
E C O S 
Santos y Artigas vuelven hoy á Payret. 
Es su jueves de moda. 
Nos brindarán dos tandas, á cuál más 
interesante y más amena. 
A las ocho y cuarto, la magnífica pelícu-
la titulada "Pecados de juventud,' y la 
muy cómica "Remedio de caballos." 
A las nueve y media, " E l calvario," es-
treno de "Perdido en la selva," y, por 
última vez, " E l epílogo del Maine," única 
película que reproduce la inmersión del 
famoso acorazado. 
Mañana viernes descansa el insuperable j 
cine de Santos y Artigas. 
E l sábado, estreno de la sensacional : 
proyección titulada "Los presidiarios 10 
y 13," dividida en siete emocionantisimaj ] 
partes. 
Una verdadera maravilla cinematográ-
fica. 
Y el domingo, gran matinée. 
Después, en la semana próxima, se cele-
qne ha sido pedida para el joven Joa- brará el estreno de la nueva creación re 
quín D u e ñ a s la mano de la bella se- , ligiosa "La vida de Cristo," y el muy 
ñorita Mercedés María Miranda. 
Enhorabuena ? 
tográfica, segunda de la sene 
mímico francés Max Linder, ' Max 
mora á la tintorera." . , 
Mañana será la reprise de la zarzu^a 
"Toros de punta," con graciosos couplets 
de actualidad palpitante. 
Y diversos estrenos en perspectiva... 
Pous nos anuncia para esta noche en 
Martí, tres divertidísimas zarzuelas: co-
quito en New York," "La viuda loca y 
"Sustos y amoríos." 
Mañana, " E l hombre fatal." 
Y "De purga y sin novia." 
En Norma se estrena hoy "Su Majes 
tad el Dinero" y se reprisan "La autori-
zación" y " E l Moisés del Molino." 
' Mañana, "La Nochebuena de Bebé." 
Regino López dispónese á debutar en 
Payret. 
Con él viene—además de Pilar Jiménez 
—la bellísima Consuelo Castillo. 
Actriz bien atrayente. 
¿Comprende usted ahora» 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—Cine. 
Albieu.—"El conde de T 
Turín.—"El paraguas r n & V n 
secreto." "La "fi^ 
Casino.—"Los nuestros" de! ^ 
arriba." "El 
Martí.—"Coquito en v 




Se acaban de recibir ei 
Moderna Poesía," de José ^ libl'eri1. 
guez, establecida en la cali ^ Ha 
meros 135 al 139. Habana 0bisI>ota 
Joaquín Costa.—Reorgani,^-. 1 
tariado del Registro de la S 641 
la Administración de Justici0l)Íe<ia(1 fÍ 
Carlos de Odriozola.—Diccin 
risprudencia Hipotecaria de p10^) 
Antonio de Funes.—ExposinÍA^84-
co doctrinal de la Ley Hinnt Hi« 
isla de Cuba. ^Potecan 
Nota de amor. 
Anuncia ayer el conírére Lu i s Bav 
sorprendente de la cinta, de actualidad '• 
palpitante, "La botadura del acorazado j 
España en el Ferrol." 
Película primera de una interesantísi-! 
ma serie de proyecciones gallegas. 
Santos y Artigas conocen como nadie 
el secreto de atraerse al público. 
En el Vaudeville del Politeama actívan-
se también los preparativos para la pre-
sentación de la compañía de zarzuela ba-
rata, dirigida por Manuel Vázquez. 
He aquí la lista del cuadro: 
Primeras tiples, María Bonora y Raquel 
Pernal. 
Característica, Ursula Prim. 
Dama joven, Luisa Duval. 
Tenor, Salvador Villalonga. 
Barítono, Femado Estereenger. 
Bajo cómico, Juan Conde. 
Galán joven, Julio Basilio. 
Con esta compañía alternará un mag-
nífico cinematógrafo Pathé. 
A diez centavos la luneta. 
Y á cinco la tertulia. 
¿Inauguración?: el próximo sábado 
Hoy. en Albisu: " E l conde de Luxem-
burgo." 
Mañana, despedida de Cabello, "La Priu-
Para concluir. 
Leo ayer en L a D m n s i ó n lo qne sí 
gue: . . . . 
'"Ayer, con motivó de ser ;'i r;ímnicH 
ños del señor Samrini".. los ivp irlers i cesa del Dollar." 
que hacen la inr.u-.nucl'.u. ;.le la ^ ( B ^ f e f i ^ ^ ^ ^ í i ^ A í f e í f t 
taría de Eistado fe pjisp.rón una npíta 
fe l ic i tándole , con < t̂as palabras: 
A don Martuel Sanguihí , en rl <}¡ih 
de su cuntphaños , cariño y respeto. 
E l señor í^nsruily cuiupliri ayer 
años de edad, y como dato curioso aña-
diremos que la misma edad tienen los 
señorea B&fae] Montoro y Enrique Jo-
sé V a r o n a . " 
Está bien todo, menos esto últ imo. 
Xnestro Secretario de Estado no ha 
l léga lo todavía á esa edad. 
Solo cumpl ió cincuenta y nueve 
años. 
E s mani fes tac ión propia. 
EN'KIQT-F P O N T A X T L L S . 
Giuseppe de Crescenzo, el celebrado ci-
nematografista italiano que debútará el 
lunes en Albisu, estrenará, entre otras 
magníficas películas, una que ha de lla-
mar mucho la atención del público haba-
nero: " E l amor tropical." 
Juan Stuyck Stuyck.—Lejrisi, , 
tecaria y del Notariado deh* D 11 Hi 
de Cuba y Puerto Rico. rovii* 
Gómez de la Serna.—La w n 
ria Comentada y Concordada 
Victoriano Santamaría.—Estud' 
ca del Contrato de Arrendaibiei? ^ 
Galludo y Escosura.—Comentar 
Legislación Hipotecaria de Esnafi08 5' 
tramar. y ^ 
Santiago Baglietto. — Tratado T I 
Práctico de Legislación HinotPna.- ^ 
tarial. i c a r i a y J 
Díaz Moreno.—Estudios elemental 
cuestiones prácticas de Legislación 
la8 Conu 
PERDIDA DE UNA ALHAJA 
Anoche, al salir el público del teatro 
Payret, perdió una dama de nuestra 
'i>uena sociedad, una joya de inestima-
ble valor. Trátase do un magnífico re-
loj ideal, alhaja que' su dueña, como 
persona de exquisilo gusto; tiene en 
gran aprecio. 
L a person? que lo encuentre, puede 
presentarlo en la casa de hierro y com-
pañía en la calle del Obispo, en donde 
será e sp l énd idamente gratificada. 
3 m SEMANA SANTA 
V E N T A E S P E C I A L 
DE TOOÁ CLASE DE S E D A S N E G R A S 
D e s d e U N C E N T E N 
e l c o r t e d e v e s t i d o e n a d e l a n t e . 
I g u a l m e n t e m u y b a r a t o s t o d a c lase d e a d o r n o s , e n 
P R I N T E M P S 
OBISPO esquina á COMPOSTEIA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
iiutt las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin da 
poder servirlas ton acierto. 
811 Mz.-l 
J O S E F I N A 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
Peinados y postizos ú U i m a m . d a . Masaje y Manicure. T e ñ i d o s de 'ca-
»cza con la sin r iva l 
" T I N T U R A S U P E R I O R J O S E F I N A " 
Especial idad en b i s o ñ e s para caballeros calvos y arreglar el pelo á 
l iños . 
¿Os cae el pelo ó t ené i s caspa en la cabeza? 
L a ev i taré i s inmediatamente usando l a 
L O C I O N J O S E F I N A " 
(á base de pe tró l éo ) 
Se s irven pedidos al interior 
Galiano S8 Habana 
S99 j i i - l 
Disgensaris "La G a r i o a í ' 
Los n iños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á 1*! personas que 
no olvidan á los n iños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na n ú m e r o 53. 
DR. M . D E L F I N . 
¡T C A F E -
V Í N O S 
se-
pulido y tercer acto de "La casta . Susa-
na. ' " E l puñao de rosas" y tercer acco do 
"Juan ,11." 
V el domingo, despedida do la compañía. 
Por la tarde, "I/a casta Susana." Por la 
noche, "Juan II ." 
m 
Constantino dará mañana, en Payret, su 
última función, por ahora.. . 
Cantará "Bohemia," á heneficio de la 
Asociación Vasco-Navarra, del Orfeón Eus-
karo, y del Asilo de los Huérfanos de la 
Patria. 
Constantino hieu se merece, aunque so-
lo fuera por esto, nuestro aplauso. 
Pero no será por "Bohemia" solamente: 
habrá también zorcicos y jotas por el gran 
tenor... 
A seis pesos la luneta. 
Y el sábado, á Matanzas, donde ha si-
do insistentemente solicitado... 
• 
Jueves rosa es hey en Turín. 
Pueden, pues, suponerse los lectores có-
mo estará esta noche el lindo teatro do 
Antonio Salas . . . 
Habrá tres tandas. 
A las ocho, dos magníficas películas y 
" E l paraguas"rojo," deliciosa comedia fran-
cesa expresamente traducida para la com-j 
pañía de Roberto Mateizán, que tan bri-
llante campaña está realizando en este 
pequeño coliseo. 
A las nueve, otras dos cintas y " E l ma-
trimonio secreto." 
A las diez, dos proyecciones más, y " L a 
docena del fraile," obra en la que tanto 
so distingue la encantadora primera ac-
triz Pilar Fernández. 
Mañana, "La noche del estreno." 
. Y en la próxima semana. Mi m í . . . 
Saladrigas cuenta por llenos sus fun-
ciones del Casino, donde con tan lisonje-
ro éxito actúa la compañía de zarzuela de 
Pilar Bermúdez. 
Hoy, á primera hora, "La celda núme-
ro 13," y "Los nuestros." 
Un estreno á segunda hora: el de la 
zarzuela de Carlos Arniches y el maestro 
tocaría. 
Díaz Moreno.—Apéndice á 
taciones á Notariado. 
Federico Carbonero.—Manual del 
rante á Procurador. 
Fernández Casado. — Tratado A 
taría. 
Federico Bandín.—Guía Teórico | 
ca del. Procurador. 
Novísima Legislación Hipotecaria de 
paña. 
Mas y Monzó—Ley Hipotecaria R* 
En el Nacional actívanse los prepara- mada. y 
tivos para las dos únicas representacio- Martínez Moreda.—Comentarlas 




E l próximo domingo, en la Sala Espa-
dero, nos ofrecerá su 
simpática sociedad de Cuartetos Clásicos. 
He aquí el programa: 
I<—Cuarteto en sol mayor; 





II. —a) Reverle; Schuman. 
| se; Reber. 
Para instrumentos de arco. 
III . —Cuarteto e-n re mayor núm. 2 (pri-
mera audición); Borodine. 





Ejecutantes: Sr. Juan Torroelíe, Srta. 
Leonor García Madrigal, Sr. Constante S. 
Chañé, y Sr. Pedro Angulo. 
Agradezco la invitación. 
* 
Por momentos aumenta la animación 
para la fiesta artística que la importante 
sociedad regional Valencia-Murcia ha de 
celebrar el próximo, lunes. 
¿Quién no asistirá á ella? 
Trabajará Prudencia Grifell. 
L a triunfadora... 
• 
A Una admiradora de Cid.—"Los húsa-
res del Kaiser" que se estrenarán en Ma-
drid son.. . las "Maniobras de otoño," que 
-Legislación Hipóte 
se estrenarán en la Habana. Pero con una 
diferencia: ambos libros están traducidos 
del alemán por José Juan Cadenas; pero 
la* músiQa que de tal obra oiremos en el 
habanero Albisu será la auténtica del 
maestro austríaco Kalman, mientras en 
el madrileño Eslava se sutituirá ésta por 
una partitura de L l e ó . . . 
L a música de Kalman con un libreto de 
Linares Rivas, titulado "Guerra franca," 
se estrenó ya en Madrid, hace algunos 
años, en el Teatro Price. 
Y aquel libro de "Guerra franca" es hoy. 
José . Morell 
de Ultramar. 
Victoriano Santamaría.—La Contra 
i la ción ante los Registros de la P r o ^ 
Rafael Ramos.—La Legislación Hi 
caria en forma de Sinopsis. 
Mariano Blanco.—Hipoteca de x 
fincas y derechos. 
Manuel Calderón.—Estudios hipot 
rios 
Juan de Dios Vico.—Manual Teórico 
Notario. 
Ezequiel Zarzoso.—Teoría y Práctica 
1? Redacción de Instrumentos públicot, 
Colección Oficial de Leyes, Reales 
cretos, Reales Ordenes y Resoluciones 
ferentes al Registro de la Propiedad. lfl| 
al 1886. 
Cristóbal Lozano.—Refutación de la 
nión de la Redacción de la "Gaceta 
Notariado." 
Ley Hipotecaria Reformada y Re 
mentó Oficial para Su ejecución. 
An jarlo (1c la Dirección Genera! de 
Registros Civil y de la Propiedad y 
Notariado, 1905 á 1900. 
Federico Soler.—Diccionario de la \A 
gislación Hipotecaria de España y b[ 
tramar. 
Manuel Alvarez.—El Código Inmoli* 
rio de Terceros. 
Sánchez de Ocaña.—Oposiciones á N»| 
tarías Determinadas y á Ingreso en dj 
Cuerpo de Aspirantes á Notarios. 
Pazos' García.—Ensayo sobre la Estadl 
tica de los Registros de la Propiedad 
Legislación Notarial Vigente en Ci 
Puerto Rico y Filipinas. 
Memorias y Estados Formados por 
¿ 8 > I N M E J O R A B L E S . ^ ' 





Tengo que estarlo! Y tengo 
que estarlo, porque mi esposo, 
no obstante sus promesas, to-
davía no me suscribió en 
Casa de Wilson, Obispo 52 
i 
a 
MODAS Y PASATIEMPOS 
la revisra más completa, más 
útil y más barata de cuantas 
vienen á Cuba. ¡Y yo que la 
necesito tanto....! Si hoy no 
me la trae, mañana voy yo á 
suscribirme!! 
Valverde, " E l bajo de arriba." Además, ' convenientemente retocado y refinado. . 
última exhibición de la comedia cinema- la "Doña Desdenes" del propio Linares, 
Registradores de la Propiedad. 
jtLMOKEDA PUBLIGi 
E l jueves 28 del corriente, il la una l i 
la tarde, se rematará, en el portal de la Cw 
tedral, con intervención de la respectinl 
Compañía de Seguro Marítimo, una cwl 
oontenieudo 150 docenas de camisetas fr* 
cesas, así como varias docenas de PÍM11 
de quincal lería, peinetas, botones, tape» 
f tc . etc., descarga del vapor "KronpnH 
cessin Cecilíe." 
Emilio Sien* 
3502- 2t-27 ld-¡*| 
Q U I P A J E S 
l i l i » 
AL V1AJ[R0 S[ L [ JUZGA POR IA CALIDAD D[ Sü EQÜIPAJ[ 
SURTIDO (MPIEÍO DE BAUIES Y DEMAS EEECÍOS DE VIAJE 
LA CASA GRANDE 
Mz.-l 
L A P E L E T E R I A E L E G A N T E 
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